



ЗМІНИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
В УМОВАХ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
БЮДЖЕТНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
У статті досліджено вплив змін у Бюджетному кодексі України на казначейське обслу­
говування органів місцевого самоврядування та розпорядників бюджетних коштів, що 
має сприяти забезпеченню стійкого розвитку цих органів у рамках проведення реформи 
місцевого самоврядування й територіальної організації влади. Застосовано сукупність 
методів і підходів, зокрема системний і структурний методи. Інформаційну базу дослі­
дження становлять законодавчі й нормативно-правові акти з питань казначейського 
обслуговування бюджетних коштів. Розглянуто зміни в Бюджетному кодексі України 
щодо вдосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів для 
підвищення ефективності управління ними.
Ключові слова: єдиний казначейський рахунок, казначейське обслуговування бюдже­
тів, масні надходження бюджетних установ, банки державного сектору, черговість 
платежів.
Табл. 1. Літ. 12.
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ИЗМЕНЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ФИСКАЛЬНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В статье исследовано влияние изменений в Бюджетном кодексе Украины на казначей­
ское обслуживание органов местного самоуправления и распорядителей бюджетных 
средств, что должно способствовать обеспечению устойчивого развития этих органов 
в рамках проведения реформы местного самоуправления и территориальной организа­
ции власти. Применена совокупность методов и подходов, в частности системный и 
структурный методы. Информационную базу исследования составляют законодатель­
ные и нормативно-правовые акты по вопросам казначейского обслуживания бюджет­
ных средств. Рассмотрены изменения в Бюджетном кодексе Украины относительно 
совершенствования механизма казначейского обслуживания местных бюджетов для 
повышения эффективности управления ими.
Ключевые слова: единый казначейский счет, казначейское обслуживание бюджетов, 
собственные поступления бюджетных учреждений, банки государственного сектора, 
очередность платежей.
ОШа Z varych
CHANGES IN TREASURY 
SERVICES UNDER FISCAL DECENTRALIZATION 
OF BUDGETARY AUTHORITY
The paper explores an impact of changes in the Budget Code of Ukraine on treasury services for 
local governments and budgetary spending units that should contribute to sustainable develop­
ment of these authorities as part of the local and territorial government reform. It is applied 
a set of methods and approaches, including systemic and structural methods. Informational
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base of the research is formed by legal regulations on budget treasury services. It is considered 
amendments to the Budget Code of Ukraine on improvement of the treasury services mechanism 
for local budgets to improve its management effectiveness.
Keywords: single treasury account, budget treasury services, own revenues of budgetary 
institutions, public sector banks, order of payments.
JEL classification: H61, H71, H74, H77.
Одним із основних інструментів впливу держави на політичні, економічні 
й соціальні процеси був і залишається бюджет України, особливо в умовах 
економічної й фінансової кризи. Від якості та своєчасності прийняття держав­
них рішень у бюджетній сфері залежить ефективність державного управління 
бюджетними ресурсами країни та її адміністративно-територіальних одиниць. 
У Бюджетному кодексі України чітко визначено повноваження всіх органів 
влади, що займаються питаннями державного й місцевих бюджетів.
Головним документом стосовно бюджету в Україні в радянські часи та в 
перші роки незалежності був Закон Української PCP “Про бюджетну систему 
Української PCP” від 05.12.1990 № 513 [1], який визначав засади організа­
ції бюджетної системи Української PCP на базі її державного суверенітету та 
економічної самостійності. У зв’язку з розвитком держави та переходом до 
ринкової економіки нормативно-правова база періодично змінювалася.
Вперше в Україні Бюджетний кодекс (далі — Кодекс) був прийнятий пар- 
ламентом21 червня 2001 р. [2]. Через дев’ять років, 8липня 2010р., Верховною 
Радою України ухвалено цілком нову редакцію Кодексу [3], у результаті чого 
попередня редакція Кодексу втратила чинність.
Нова редакція розроблена з метою вдосконалення бюджетної системи на 
всіх рівнях; забезпечення її стабільності та, як наслідок, інвестиційної при­
вабливості України, а також фінансової самодостатності місцевих бюджетів; 
запровадження середньострокового бюджетного планування й розвитку про­
грамно-цільового методу бюджетування.
З липня 2010 р. по грудень 2014 р., тобто за 4,5 року, до Кодексу внесе­
но зміни 42 законами. Отже, пошук оптимальної моделі бюджетних відносин 
на всіх рівнях триває. 28 грудня 2014 р. Верховною Радою України прийнято 
Закон України № 79 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних відносин” [4]. В основі цих змін — децентра­
лізація влади та істотне розширення повноважень територіальних громад, що 
передбачає перерозподіл завдань, повноважень і ресурсів на національному, 
регіональному й місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності міс­
цевих бюджетів.
Дослідженню концептуальних засад побудови фінансових систем у час­
тині казначейського обслуговування державного й місцевих бюджетів при­
свячено праці ряду вітчизняних учених і практиків, зокрема С. Булгакової, 
О. Василика, Т. Єфименко, О. Кіреєва, К. Павлюк [5—8]. Однак переваги
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Змінами до п. 5 ст. 28 Кодексу головних розпорядників коштів держав­
ного бюджету зобов’язано оприлюднювати паспорти бюджетних програм на 
поточний бюджетний період та звіти про виконання таких програм за звітний 
бюджетний період. Раніше головні розпорядники мусили надавати інформа­
цію за кожною бюджетною програмою, тобто вимога не була конкретизована. 
Також п. 5 зазначеної статті доповнено нормою, що зобов’язує головних роз­
порядників бюджетних коштів місцевих бюджетів оприлюднювати паспорти 
та звіти тільки в разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному 
процесі. Одночасно розділ VI “Прикінцеві та перехідні положення” доповне­
но п. 18, яким установлено, що програмно-цільовий метод у бюджетному про­
цесі на рівні місцевих бюджетів, котрі мають взаємовідносини з державним 
бюджетом, застосовується, починаючи зі складання проектів місцевих бюдже­
тів на 2017 р.
Окрім того, внесено зміни до ст. 37, і відтепер головні розпорядники 
бюджетних коштів повинні забезпечити уточнення бюджетних запитів та 
подання їх до Міністерства фінансів України у триденний термін із ураху­
ванням прийнятих урядом рішень щодо доопрацювання проекту закону про 
Державний бюджет України для подання до Верховної Ради України. Ще 
одним нововведенням є те, що до захищених віднесено видатки на заходи, 
пов’язані з обороноздатністю держави, які реалізуються за рахунок коштів 
резервного фонду державного бюджету та здійснення розвідувальної діяль­
ності (ст. 55).
Спрощено систему призначення на посаду та звільнення головного бухгалте­
ра бюджетної установи. Змінено також порядок призначення й звільнення 
головного бухгалтера бюджетної установи. Тепер це робитиметься відповідно 
до законодавства про працю, тобто без погодження з органами Державної 
казначейської служби України (ч. З ст. 56). З огляду на це, п. 11 Типового 
положення про бухгалтерську службу бюджетної установи мають виключити, 
оскільки саме він містить вимоги до професійно-кваліфікаційних характерис­
тик головного бухгалтера бюджетної установи. Однак залишився не вилученим 
абз. 7 ч. 1 ст. 112 Кодексу в частині повноважень Казначейства забезпечувати 
організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних уста­
нов та контроль виконання ними своїх повноважень шляхом оцінки їхньої 
діяльності. Ця норма є не зовсім коректною стосовно ст. 56.
Також згідно з новим п. 16і ч. 1 ст. 116 Кодексу порушення вимог цьо­
го законодавчого акта щодо затвердження порядків використання бюджетних 
коштів головними розпорядниками визнаватиметься порушенням бюджетно­
го законодавства. Таким чином, зазначена норма посилює відповідальність 
головних розпорядників бюджетних коштів.
Зміни щодо казначейського обслуговування бюджетів. До Кодексу включено 
визначення термінів “єдиний казначейський рахунок (ЄКР)” і “тимчасово
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вільні кошти ЄКР та валютних рахунків бюджету”. Визначення терміна “єди­
ний казначейський рахунок”, раніше наведене в Положенні про єдиний казна­
чейський рахунок, затвердженому наказом Державного казначейства України 
від 26.06.2002 № 122, у Кодексі істотно розширене: “рахунок, відкритий цен­
тральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, у Національному банку 
України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних 
платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти дер­
жавного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соці­
ального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до 
законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні” [3, ст. 2, п. 23і].
Визначення другого терміна надано вперше: “тимчасово вільні кошти 
ЄКР та валютних рахунків бюджету — обсяг коштів, що обліковуються на 
рахунках у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну полі­
тику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, отримані як 
надходження бюджетів, відволікання яких не призведе до втрати платоспро­
можності бюджетів (спроможність своєчасно і в повному обсязі здійснювати 
платежі та розраховуватися за всіма зобов’язаннями) та виникнення заборго­
ваності протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів 
на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів і спрямування 
на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та Пенсійного 
фонду України з подальшим їх поверненням до кінця поточного бюджетного 
періоду” [3, ст. 2, п. 48і].
Істотним нововведенням є зміни до ч. 9 ст. 13 Кодексу, котрими дозволе­
но розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору:
— власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних 
закладів (ВНЗ), наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за 
послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески 
й гранти;
— коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних над­
ходжень бюджетних установ (ч. 2 ст. 78).
Порядок розміщення власних надходжень державними й комунальними 
ВНЗ, науковими установами та закладами культури в установах банків дер­
жавного сектору, а також здійснення контролю їх використання встановлю­
ється Кабінетом Міністрів України (ч. 9 ст. 13 та новий п. 25 Прикінцевих та 
перехідних положень). Раніше дозвіл на відкриття позабюджетних рахунків 
для бюджетних коштів стосувався тільки розміщення: закордонними дипло­
матичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іно­
земних банків; вищими й професійно-технічними навчальними закладами на 
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання плат­
них послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; тимчасово
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вільних коштів ЄКР та коштів валютних рахунків державного бюджету, тим­
часово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання 
цінних паперів (ч. 8 ст. 16).
У зв’язку з цими змінами ст. 43 Кодексу доповнено новими частинами 7, 
8 і 9, а саме:
“7. Власні надходження державних і комунальних вищих навчальних 
закладів, наукових установ та закладів культури, отримані як плата за послу­
ги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та 
гранти, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в терито­
ріальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав­
ну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на 
поточні рахунки у банках державного сектору.
8. Видатки спеціального фонду державних і комунальних вищих навчаль­
них закладів, наукових установ та закладів культури, що проводяться за рахунок 
власних надходжень вищих навчальних закладів, отриманих як плата за послу­
ги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та 
гранти, здійснюються у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
9. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень державних і 
комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів куль­
тури здійснюється в територіальному органі центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, або у банках державного сектору”.
Відповідно до цих доповнень до ст. 43, внесено новий п. 6 до ст. 56, котрий 
передбачає, що відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із над­
ходженням та використанням власних надходжень державних і комунальних ВНЗ, 
наукових установ і закладів культури, отриманих як плата за послуги, які надаються 
ними згідно з основною діяльністю, благодійних внесків та грантів, здійснюється 
у встановленому порядку.
Дозволено зберігати на поточних рахунках у банках державного сектору 
залишки коштів власних надходжень. Окрім того, змінами до Кодексу дозво­
лено зберігати на поточних рахунках у таких банках залишки коштів влас­
них надходжень державних і комунальних ВНЗ, наукових установ та закладів 
культури на кінець бюджетного періоду для здійснення видатків у наступно­
му бюджетному періоді відповідно до кошторисів (ст. 57). Тобто, на кінець 
бюджетного періоду рахунки із залишками цих коштів у банках державного 
сектору закриватися не будуть.
Що стосується казначейського обслуговування місцевих бюджетів, то змі­
нами до п. 2 ст. 78 установам банків державного сектору дозволено здійснюва­
ти обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних 
надходжень бюджетних установ, щоправда, за рішенням відповідної місцевої 
ради. У зв’язку з цим нововведенням змінено ч. 5 ст. 78, зокрема передбачено,
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що податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету 
визнаються зарахованими до місцевого бюджету з дня зарахування, відповід­
но, на ЄКР і рахунки, відкриті в установах банків державного сектору згідно з 
ч. 2 цієї статті. Разом із тим було внесено зміни до ч. 5 ст. 43, згідно з котрими 
в разі розміщення коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслугову­
вання коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку та власних над­
ходжень бюджетних установ в установах банків обсяги тимчасових касових 
розривів за загальним фондом такого місцевого бюджету не покриваються 
за рахунок коштів ЄКР. Таким чином, за умови вибору банківської форми 
обслуговування місцеві бюджети втрачають право на отримання в органах 
Казначейства безпроцентних позичок на покриття тимчасових касових роз­
ривів, що виникають за загальним фондом такого місцевого бюджету.
Паралельно зміни було внесено й до ст. 73 про ненадання позик на 
покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів у разі розміщення 
коштів місцевого бюджету на депозитах та/або обслуговування коштів місце­
вого бюджету в частині бюджету розвитку й власних надходжень бюджетних 
установ в установах банків. Також із 1 січня 2015 р. виключено середньостро- 
кові позики, які надавалися на суми невиконання у відповідному звітному 
періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевих бюджетів за рахунок 
коштів ЄКР на умовах їх повернення без нарахування процентів за корис­
тування цими коштами (п. З ч. 1 ст. 73). Одночасно розділ VI “Прикінцеві 
та перехідні положення” доповнено п. 21, згідно з котрим погашення забор­
гованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості бюджетів 
Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка перебуває на 
обліку в Державній казначейській службі, не здійснюється до законодавчого 
врегулювання цього питання.
Порядок обслуговування коштів місцевих бюджетів у частині бюдже­
ту розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків 
державного с е к т о р у а  також особливості ведення бухгалтерського облі­
ку виконання місцевих бюджетів і складання звітності про їх виконання 
! щодо таких коштів має встановлюватися Кабінетом Міністрів України за 
погодженням із Національним банком України, що також є нововведенням 
І  (абз. 4 ч. 2 ст. 78).
Окрім того, внесено змінило ст. 112 щодо повноважень Державної казна- 
; чейської служби України з контролю дотримання бюджетного законодавства.
■ Відтепер ця служба не здійснюватиме контроль виконання місцевих бюджетів 
і та складання звітності про їх виконання в частині бюджету розвитку й влас- 
них надходжень бюджетних установ, операції щодо яких проводитимуться в 
І  установах банків державного сектору.
Обслуговування банками певної частини бюджетних коштів не повною 
мірою узгоджується з одним із основних принципів єдності бюджетної системи
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України, котра забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою 
системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною 
класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтер­
ського обліку і звітності (п. 1 ч. 1 ст. 7 Кодексу).
Органи Казначейства України здійснюють операції щодо виконання пла­
тіжних доручень протягом п ’яти операційних днів тільки за умови виконан­
ня доходів зведеного бюджету. Зміни до Кодексу також передбачають, що 
органи Державної казначейської служби протягом п’яти операційних днів 
із дати надання доручення на здійснення платежу проводять операції щодо 
виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів, оформ­
лених згідно з вимогами законодавства, на підставі підтвердних документів 
відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асиг­
нувань. Причому операції щодо виконання платіжних доручень за видат­
ками місцевих бюджетів будуть виконуватися протягом п’яти операційних 
днів лише за умови виконання доходів зведеного бюджету України (зміни 
до ч. 6 ст. 78).
Важливим нововведенням є те, що п. 14 Прикінцевих та перехідних 
положень Кодексу в частині коштів фондів загальнообов’язкового держав­
ного соціального й пенсійного страхування, котрі обслуговуються органами 
Державної казначейської служби, доповнено черговістю платежів. Згідно з 
цими доповненнями платежі проводяться за такою пріоритетністю:
— соціальні виплати застрахованим особам (членам їхніх сімей, іншим 
особам), у яких виникає право на отримання соціального забезпечення, 
визначеного законодавством;
— оплата праці працівників фондів, нарахування на оплату праці;
— оплата комунальних послуг і енергоносіїв;
— інші платежі.
Змінами до Кодексу скасована дотація вирівнювання з державного бюдже­
ту, що до 1 січня 2015 р. за нормативами в щоденному режимі перераховува­
лась органами Казначейства України. Замість неї з 1 січня 2015 р. щодекадно 
з держбюджету буде перераховуватися базова дотація, трансферти відповідно 
до розпису Державного бюджету України (ст. 108).
Враховуючи ситуацію, яка відбувається в Україні, до Прикінцевих та пере­
хідних положень було внесено новий п. 22, згідно з яким в умовах воєнного 
стану виконання повноважень органами, що здійснюють казначейське обслуго­
вування бюджетних коштів, на відповідній території України може проводитися 
в особливому режимі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Щодо місцевих зовнішніх запозичень. Відповідно до п. З ст. 16 місцеві 
зовнішні запозичення раніше могли здійснювати лише міські ради міст із 
чисельністю населення понад 300 тис. осіб. В Україні 15 таких міст, а саме: 
Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Львів, Кривий
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Ріг, Миколаїв, Маріуполь, Луганськ, Вінниця, Макіївка, Севастополь і 
Сімферополь. Змінами до Кодексу це обмеження знято, чим розширено 
перелік міст, яким надано право здійснювати місцеві зовнішні запозичення. 
Отже, таке право надане всім міським радам міст обласного значення, котрих 
станом на кінець 2012 р. налічувалося 180, включаючи міста АР Крим.
До того ж відтепер обсяг і умови здійснення місцевих зовнішніх запози­
чень та надання місцевих гарантій вважатимуться погодженими навіть у разі, 
якщо таке рішення не прийняте протягом одного місяця з дня надходження 
документів на погодження центральним органом виконавчої влади, що забез­
печує формування державної бюджетної політики. Це стосується місцевих 
зовнішніх запозичень і надання місцевих гарантій для забезпечення повно­
го або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, 
котрі виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових орга­
нізацій (ст. 74).
Законодавче регулювання питання виплат коштів на окупованих територіях 
України
Щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Одразу піс­
ля окупації Криму 15 квітня 2014 р. Кодекс було доповнено новою ст. 67і 
“Особливості взаємовідносин державного бюджету з бюджетами Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя”, згідно з якою доходи, що сплачують­
ся на території АР Крим і міста Севастополя зараховуються в повному обсязі 
до бюджету Криму. При цьому видатки й кредитування місцевих бюджетів 
здійснюються за рахунок та в межах надходжень до місцевих бюджетів АР 
Крим без застосування механізму вирівнювання [9].
Крім того, 12 серпня 2014 р. до розділу VI “Прикінцеві та перехідні поло­
ження” Кодексу було додано п. 16, котрим встановлено, що на період дії Закону 
України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 № 1207-УІІ [10] нор­
ми Бюджетного кодексу України, що поширюються на Автономну Республіку 
Крим та місто Севастополь, застосовуються в особливому порядку [11].
Щодо Донецької й Луганської областей. У зв’язку з окупацією частини 
території Донецької та Луганської областей 12 серпня 2014 р. до розділу VI 
“Прикінцеві та перехідні положення” Кодексу додано п. 24, відповідно до яко­
го виконання державного й місцевих бюджетів у населених пунктах Донецької 
та Луганської областей, що розташовані на території проведення антитерорис- 
тичної операції, перелік котрих затверджується Кабінетом Міністрів України, 
проводиться з урахуванням таких особливостей [11]:
1) витрати державного бюджету, у т. ч. в частині трансфертів із держав­
ного бюджету місцевим бюджетам, здійснюються після повернення територій 
під контроль державної влади;
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2) перерахування трансфертів місцевим бюджетам, передбачених у зако­
ні про Державний бюджет України, проводиться в порядку, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України;
3) за рішеннями Президента України, відповідних органів державної вла­
ди або їхніх посадових осіб може запроваджуватися особливий порядок діяль­
ності учасників бюджетного процесу на відповідній території України та/або 
відбуватися зупинення, поновлення їхньої діяльності, їх переміщення, реор­
ганізація, ліквідація.
28 грудня 2014 р. Кодекс доповнено ст. 672 “Особливості формуван­
ня та виконання місцевих бюджетів у Донецькій та Луганській областях на 
період проведення антитерористичної операції”, якою встановлено, що в 
разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької й 
Луганської областей їхні функції в частині бюджетних повноважень здій­
снюються місцевими державними адміністраціями та виконавчими органа­
ми міських рад за окремим рішенням Кабінету Міністрів України, котре 
приймається на підставі звернення відповідної обласної державної адміні­
страції [4].
З огляду на військові дії на Сході України, Прикінцеві та перехідні поло­
ження Кодексу того ж дня було доповнено п. 22, яким припинено дію певних 
статей в умовах воєнного стану. При цьому виконання повноважень органа­
ми, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на від­
повідній території України може проводитися в особливому режимі в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Урядом України 7 листопада 2014 р. прийнята постанова № 595 “Деякі 
питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат 
населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і 
організаціям Донецької та Луганської областей” [12], котрою затверджено 
Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціаль­
них виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприєм­
ствам і організаціям Донецької та Луганської областей. Відповідно до цього 
документа, установи, переміщені на контрольовану територію, відкривають 
рахунки в органах Казначейства України за місцезнаходженням у порядку, 
встановленому законодавством.
Зміни стосовно доходів бюджету 2010 р. як початок децентралізації 
бюджетної системи. Новою редакцією Кодексу [3], зокрема, в результаті роз­
межування дохідних джерел між рівнями бюджетної системи передано:
• Із загального фонду державного бюджету до загального фонду місцевих 
бюджетів: 50 % збору за спеціальне використання лісових ресурсів, спеціальне 
використання води та плати за видобування корисних копалин загальнодер­
жавного значення (крім плати за користування надрами континентального 
шельфу й у межах виключної (морської) економічної зони); плату за видачу
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ліцензій і сертифікатів; плату за ліцензії на виробництво спирту етилово­
го; плату за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом 
етиловим; плату за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів; плату за державну реєстрацію; плату за ліцензії на пра­
во оптової торгівлі алкогольними напоями й тютюновими виробами; плату 
за використання інших природних ресурсів; плату за надані в оренду ставки 
загальнодержавного значення.
• У межах місцевих бюджетів із загального фонду до бюджету розвитку — 
єдиний податок.
Зміни щодо доходів бюджету з 1 січня 2015 р. Запроваджено нові податки 
(збори, обов’язкові платежі), такі як:
— плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців (15 % буде зараховуватися до загального 
фонду держбюджету, а 85 % — до спеціального);
— плата за отримання інформації з інших державних реєстрів, держателем 
котрих є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення 
реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої вла­
ди, що забезпечує здійснення державної політики у сферах державної реєстра­
ції актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб 
і фізичних осіб — підприємців (15 % буде зараховуватися до загального фонду 
держбюджету, а 85 % — до спеціального);
— плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті цен­
трального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (до 
загального й спеціального фондів держбюджету буде зараховуватися по 50 %);
— плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реє­
страції речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (до загального й спеціального 
фондів держбюджету буде зараховуватися по 50 %);
— плата за надання інших платних послуг, пов’язаних із державною реє­
страцією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державною реє­
страцією юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (до загального й 
спеціального фондів держбюджету буде зараховуватися по 50 %);
— надходження в рамках програм допомоги і грантів міжнародних фінан­
сових організацій та Європейського Союзу (зараховуватимуться до спеціаль­
ного фонду місцевих бюджетів).
Також із спеціального фонду державного бюджету до його загального 
фонду передано:
1) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (про­
дукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів;
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2) акцизний податок з увезених на митну територію України підак­
цизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів та транспортних 
засобів;
3) ввізне мито на нафтопродукти й транспортні засоби та шини до них;
4) екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання таких 
відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії 
строк;
5) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких 
перевищують нормативні;
6) збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, що про­
живає на території зони спостереження.
Із загального фонду державного бюджету до його спеціального фонду 
передано 50 % виконавчого збору, стягнутого органами Державної виконавчої 
служби України.
Із надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів вилучено субвенцію 
з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт і утримання вулиць та доріг комунальної власності в населених пунк­
тах; субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 
заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає 
на території зони спостереження (перенесена до загального фонду місцевих 
бюджетів). Із бюджету розвитку місцевих бюджетів вилучено єдиний податок, 
що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування.
Розширено перелік джерел доходів місцевих бюджетів за рахунок:
— запровадження нового платежу — акцизного податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
— передання з державного бюджету 100 % плати за надання адміністра­
тивних послуг, 100 % державного мита, 10 % податку на прибуток підпри­
ємств приватного сектору економіки;
— передання з бюджету розвитку єдиного податку, податку на майно 
(оподаткування комерційної нерухомості та автомобілів з великим об’ємом 
двигуна, екологічного податку, крім радіоактивних відходів, із одночасним 
збільшенням нормативу зарахування з 35 до 80 %).
Зміни в розмежуванні окремих податків між бюджетами й фондами у 2015 р.:
1. Податок на доходи фізичних осіб: 25 % — до загального фонду держ­
бюджету, 15 % — до обласних бюджетів, 60 % — до доходів бюджетів міст 
обласного значення, районних бюджетів і бюджетів об’єднаних територіаль­
них громад. (Для порівняння: у 2014 р. до обласних бюджетів спрямовувало­
ся 25 % надходжень від цього податку, бюджетів міст обласного значення — 
75 %). Податок, що сплачується на території м. Києва зараховуватиметься
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за такою схемою: 60 % — до загального фонду держбюджету, 40 % — до 
міського бюджету (у 2014 р. — по 50 %). Завдяки цим змінам у 2015 р. держав­
ний бюджет отримає 25 % цього податку, сплаченого на відповідній території 
України, й на 10 % більше від бюджету м. Києва.
2. Податок на прибуток підприємств. По 10 % цього податку (крім дер­
жавних і комунальних підприємств) має зараховуватися до обласних бюдже­
тів, а також міського бюджету Києва, 90 % — до загального фонду держбю­
джету. До цього фонду та місцевих бюджетів — 100 % податку від підприємств 
державної й комунальної форми власності.
3. Екологічний податок: 20 % — до загального фонду держбюджету, 
25 % — до бюджетів міст обласного значення, сільських, селищних і міських 
бюджетів, 55 % — до обласних бюджетів. Податок, котрий сплачують юри­
дичні й фізичні особи на території м. Києва, — 20 % до загального фонду 
держбюджету та 80 % до міського бюджету.
Детальна інформація щодо надходжень до відповідних бюджетів, їх 
розмежування між рівнями бюджетів і між самими бюджетами наведена в 
таблиці.
Підсумовуючи викладене, доходимо таких висновків. Оскільки орга­
нам місцевого самоврядування надано право на самостійний вибір установи 
(в органах Державної Казначейської служби України або установах банків) із 
обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних над­
ходжень бюджетних установ, за умови вибору банківської форми обслугову­
вання місцеві бюджети втрачають право на отримання в органах цієї служби 
безпроцентних позичок на покриття тимчасових касових розривів. Відтепер 
Державна казначейська служба не здійснюватиме контроль виконання міс­
цевих бюджетів та складання звітності про їх виконання в частині бюджету 
розвитку й власних надходжень бюджетних установ, операції щодо яких про­
водитимуться в установах банків державного сектору. Тому органи місцевого 
самоврядування повинні прийняти рішення, чи залишатися їм на казначей­
ському обслуговуванні.




Таблиця.  Склад доходів державного й місцевих бюджетів, %
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
Стаття 64. Склад доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 
міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із 
законом та перспективним планом формування територій громад
Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів 
Стаття 69. Доходи бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів 
Стаття 69і. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів 
Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
Назва п о д а тку , з б о р у  (о б о в ’я з к о в о го  пл ате ж у)
Д е р ж а вн и й
б ю д ж е т
М іс ц е в і б ю д ж е ти  (за га л ьн и й  
ф онд) С п е ц іа л ьн ий  ф он д
ст . 29  
(загальний  
ф онд)
ст . 6 4  (м іста  
о б л а сн о го  
значення, 
райо нн і 
б ю д ж е ти , 
б ю д ж е ти  
т е р и то ­
р іальних  
гром ад )
ст . 66  
(обласн і 
б ю д ж ети )
ст . 69  
(м іста  
р а йо нного  
значення, 
сільськ і, 
се л ищ н і 
б ю д ж е ти )
д ер ж а вн о го  
б ю д ж е ту  
(ч. 3 ст . 29)
м ісц е во го  
бю дж ету  
(ст . 6 9 ')
1 2 3 4 5 6 7
П о д а то к  на д о х о д и  ф ізич н и х  о с іб
С т. 2 9 :1) п о д а то к  на д о хо д и  ф ізич ни х о с іб  (кр ім  податку, в и зн а ч е н о го  
п. 1 і ц іє ї ч а стини  ста тт і), у  р о зм ір і 25  %  на  в ід п о в ід н ій  т е р и т о р ії У кра їни  
(кр ім  т е р и т о р ії м іст  К иєва та С е в а сто п о л я ) на леж ить  д о  за га л ь н о го  ф он д у 
д е р ж а в н о го  б ю д ж ету
25
С т. 6 4 :1) 60  %  по д а тку  на д о хо д и  ф ізи ч н и х  о с іб , щ о  сп л а чується  
(п е р е р а хо в уєть ся ) на в ід п ов ід н ій  т е р и т о р ії (кр ім  податку, ви зн а ч е н о го  
п. 11 ча сти н и  д р у го ї статт і 29 ц ь о го  К о д е ксу), кр ім  т е р и т о р ії м іст  К иєва та 
С е ва сто п о л я
60
С т. 6 6 :1 ) 1 5 %  по д а тку  на д о хо д и  ф ізич н и х  о с іб , щ о  сп л а чується  
(п е р е р а хо в уєть ся ) на в ід п о в ід н ій  т е р и т о р ії (кр ім  податку, ви зн а ч е н о го  
п. 11 ча сти н и  д р у го ї с татт і 29 ц ь о го  К о д ексу)
15
С т. 2 9 :1) по д а то к на д о хо д и  ф ізич них о с іб  у  р о зм ір і 60  %  —  на те р и то р ії 









Ст. 6 4 : 1 ' )  д о  д о х о д ів  б ю д ж е ту  м іста  К иєв а  з а р а хо в уєть ся  40 %  п о д а тку  
на д о х о д и  ф ізи ч н и х  о с іб , щ о  сп л а ч уєть ся  (п е р е р а х о в у є т ь с я ) на те р и то р ії 
м іста  К иєва  (кр ім  п о д а тку  н а  д о х о д и  ф ізи ч н и х  о с іб , в и зн а ч е н о го  п ун ктом  
11 ча сти н и  д р у г о ї ста тт і 29  ц ь о го  К о д е ксу).
2 3
4 0  (м . К иїв)
4 5 6 Т
Д о д о х о д ів  б ю д ж е т у  м іста  С е в а сто п о л я  з а р а хо в уєть ся  100 %  п о д а тку  на 
д о хо д и  ф ізи ч н и х  о с іб , щ о  сп л а ч уєть ся  на  т е р и т о р ії м іста  С е ва сто п о л я  
(кр ім  п о д а тку  на д о х о д и  ф ізич них о с іб , в и з н а ч е н о го  п ун кто м  11 ча сти н и  
д р у го ї ста тт і 29  ц ь о го  К од ексу)
100
(м. Севастополь)
С т. 2 9 : 1 ' )  п о д а то к  на д о хо д и  ф ізич н и х  о с іб  в ід  о п о д а ткув а н н я  д о хо д ів , 
н а р а хо в а н и х  у  вигл яд і п р о ц е н т ів  на  п о то ч н и й  а б о  д е п о з и т н и й  (в кл а д н и й) 
б а н к ів сь ки й  р а хунок, п р о ц е н ти  на  в кл а д  (д е п о з и т ) чл ена  к р е д и т н о ї сп ілки  
у  кр е д и тн ій  сп іл ц і;
100
12) в ій сь ко в и й  зб ір 100
П о д а то к  на п р и б у то к  п ід п р и є м с тв
С т. 2 9 : 2 ) 9 0  %  п о д а тку  на п р и б у то к  п ід п р и є м с т в  (кр ім  податку, 
в и зн а ч е н о го  п ун кто м  18 ча сти н и  п е р ш о ї статт і 64 , п ун ктом  12 ча сти н и  
п е р ш о ї статт і 66  та  п ун кто м  2 ча сти н и  п е р ш о ї ста тт і 69  ц ь о го  К од ексу)
90
П од аток на  п р и б у то к  п ід п р и є м с тв  д е р ж а в н о ї в л а сн о ст і, щ о  за р а хо в ується  
д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту  в п о в н о м у  о б сяз і 100
10 %  п о д а тку  н а  п р и б у то к  п ід п р и є м с тв  (кр ім  п о д а тку  на п р и б уто к  
п ід п р и є м с тв  д е р ж а в н о ї вл а сн о ст і та  податку, в и з н а ч е н о го  п ун кто м  18 
ц іє ї ча сти н и  статт і, п ун кто м  12 ча сти н и  п е р ш о ї ста тт і 66  та  п ун кто м  2 
ча сти н и  п е р ш о ї ста тт і 69  ц ь о го  К о д е ксу), яки й  з а р а хо в уєть ся  до:
ст. 6 4 :17) б ю д ж е ту  м іста  Києва; 10 (м . К иїв)
с т . 6 6 :1 *) о б л а с н и х  б ю д ж е т ів 10
П од а то к  на  п р и б у то к  п ід п р и є м с тв  та  ф ін а н со в и х  у с т а н о в  ко м ун а л ь н о ї 
в л а сност і
100
П од а то к  на п р и б уто к  п ід п р и є м с тв  та  ф ін а н со в и х  у с т а н о в  ко м ун а л ьн о ї 
в л а сн о ст і, за с н о в н и к о м  яких є:
ст. 6 4 :18) р а й о н н і, м іськ і р а ди , о б ’єд н а н і т е р и то р іа л ь н і гр о м а д и , 
за р а хо в уєть ся  в ід п о в ід н о  д о  р а й о н н и х , м ісь ки х  б ю д ж е т ів , б ю д ж ет ів  








1 2 3 4 5 6 7
ст. 6 6 :1і ) В ер хо вн а  Рада А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л асн і ради, 
за р а хо в уєть ся  в ід п о в ід н о  д о  б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  Крим, 
о б л а сн и х  бю д ж етів ;
ст. 6 9 :2) м іськ і (м іст  р а й о н н о го  зна чен ня), се л ищ н і та  с ільськ і ради, 
за р а хо в ується  в ід п о в ід н о  д о  м ісь ки х  (м іст  р а й о н н о го  зна чен ня), 
с е л и щ н и х  та  с іл ь сь ких  б ю д ж етів
100
100
Ст. 2 9 :17) ч а сти н а  ч и с т о го  п р и б утку  (д о хо д у ) д е р ж а в н и х  ун іта р н и х  
п ід п р и є м с тв  т а  їх  о б ’єд нан ь , щ о  в и л уча ється  д о  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту  
з г ід н о  із зако н о м , та  д и в ід е н д и  (д ох ід ), на ра хо ва н і на а кц ії (частки , па ї) 
го с п о д а р с ь к и х  т о в а р и ств , у  с та тутн и х  кап італах яких  є  д е р ж а в н а  вл а сн ість
100
Ч астин а  ч и с т о го  п р и б утку  (д о хо д у) ко м ун а л ь н и х  ун іта р н и х  п ід п р и є м с тв  та 
їх  о б ’єд нан ь, щ о ви л уча ється  д о  б ю дж ету, у  порядку, визнач еном у:
ст. 6 4 : 3 5 ) в ід п о в ід н и м и  м ісц е в и м и  ра да м и ;
ст. 6 6 :16) В е р хо в н о ю  Р ад ою  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  об л а сн им и  
радам и;




Ст. 2 9 :18) кош ти , щ о  п е р е р а хо в ую ть ся  Н ац іо нал ьни м  б а н ко м  У кра їни  
в ід п о в ід н о  д о  З а ко н у  У кр а їн и  “ П ро Н а ц іо н а л ьн и й  б а н к  У к р а їн и ” 100
Ст. 6 4 : є д и н и й  п о д а то к , щ о за р а хо в уєть ся  д о  б ю д ж е т ів  м ісц е в о го  
са м о в р яд ув а н н я  (з г ід н о  з  пун ктом  20  ст. 6 4  і пун кто м  7  ст. 69 ) 100 100
С т. 6 4 : 2 0 і ) зб ір  за  м ісц я  для п а ркуванн я  тр а н с п о р т н и х  за со б ів , щ о 
за р а хо в уєть ся  д о  б ю д ж ет ів  м іс ц е в о го  са м о в р яд ув а н н я  (з г ід н о  з пунктом  
2 0 1 ст. 6 4  і п ун кто м  7 ' ст. 69)
100 100
С т. 6 4 : 20 і ) т у р и с ти ч н и й  зб ір , щ о  з а р а хо в уєть ся  д о  б ю д ж е т ів  м ісц е в о го  
са м о в р яд ув а н н я  (в ід п о в ід н о  д о  п ун кту  2 0 2 ст. 64  і п ун кту  7 2 ст. 69) 100 100
Р ентн і пл ате ж і
Р ентна пл ата за  с п е ц іа л ь н е  в и к о р и с та н н я  л іс о в и х  р е с у р с ів
С т. 2 9 , п. 3 , Ст. 66 , п . 2 : 3) 50  %  р е н тн о ї пл ати  за  сп е ц іа л ьн е  
в и ко р и ста н н я  л ісо в и х  р е сур с ів  у  ч а стин і д е р е в и н и , з а го т о в л е н о ї в по р яд ку  
р уб ок го л о в н о го  ко р и стув а н н я
50 50
Ст. 6 4 :2) 50  % , щ о  з а р а хо в уєть ся  д о  м іськи х  б ю д ж е т ів  м іс т  К иєва та  
С евастоп ол я
50  (м іста  Київ 
і С е ва сто п о л ь)
Р ентна пл ата за  сп е ц іа л ь н е  в и к о р и с та н н я  во д и
С т. 2 9 :4 ) 50  %  р е н тн о ї плати  за сп е ц іа л ь н е  в и ко р и ста н н я  води  (кр ім  
р е н тн о ї плати  за  сп е ц іа л ь н е  в и ко р и ста н н я  вод и  в о д н и х  о б ’єкт ів  м ісц е в о го  
зна чен ня), щ о  за р а хо в ується  до:
ст. 6 4 : 3) м іськи х  б ю д ж е т ів  м іст  К иєва  та  С е в а сто п о л я  ко р истувача м и  
вод и  за  м ісц е м  ї ї  за б ору;
50
50  (м іста  Київ 
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ст. 6 6 . 3 ) д о  бю дж е ту А втоном но ї Республіки  Крим  та  о б ла сн и х бю джетів 
користувачам и в о ди  за м ісцем  її за бору 50
Р ентна плата за  ко р истува н н я  на д р ам и  д л я  вид о бува ння ко р и сн и х  копалин  
за га л ьн о д е р ж а в н о го  зна чен ня  (кр ім  ре н тн о ї плати за  кор истуванн я надрам и 
д ля  видо бува ння наф ти, п р ир о д н о го  газу  та  га зо во го  конденсату):
ст. 2 9 : 5 ) 7 5  %  з а р а хо в уєть ся  д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  
б ю д ж е т у  у  п о в н о м у  о б сяз і;
ст. 6 4 : 4 ) 25  %  з а р а хо в уєт ь ся  д о  м іськи х  б ю д ж е т ів  м іс т  К иєв а  та  
С е в а сто п о л я ;
с т . 6 6 :4 ) 25  %  з а р а хо в уєт ь ся  д о  о б л а сн и х  б ю д ж е т ів
75
25 (м іста  Київ 
і С евастоп ол ь)
25
С т. 64 , п. ЗО, С т. 6 9 , п. 3 :
р е н тн а  плата за  ко р и с т у в а н н я  на д р а м и  д ля в и д о б ув а н н я  ко р и с н и х  
ко п а л и н  м іс ц е в о го  зна чен ня ;
р е н тн а  пл ата  за  ко р и с т у в а н н я  на д р а м и  в ц ілях, не  п о в 'я з а н и х  із 
в и д о б ув а н н я м  к о р и с н и х  копалин;
р е н тн а  пл ата  за  сп е ц іа л ь н е  ви ко р и ста н н я  в о д и  в о д н и х  о б ’єкт ів  м ісц е в о го  
зн а че н н я ;
р е н тн а  п л а та  за  сп е ц іа л ь н е  в и ко р и ста н н я  л іс о в и х  р е с у р с ів  (кр ім  р е н тн о ї 
пл а ти  за с п е ц іа л ь н е  в и ко р и ста н н я  л іс о в и х  р е с у р с ів  у  ч а сти н і д е р е в и н и , 
з а го т о в л е н о ї в п о р я д к у  р уб о к  го л о в н о го  ко р истув а н н я ).
Такі пл ате ж і за р а х о в у ю ть с я  д о  б ю д ж е т ів  м іс ц е в о го  са м о в р яд ув а н н я  
за  м іс ц е з н а х о д ж е н н я м  (м ісц е м  р о зта ш ув а н н я ) в ід п о в ід н и х  п р и р о д н и х  
р е с у р с ів , а щ о д о  в о д н и х  о б ’єкт ів  —  за м ісц е м  п о д а тко в о ї р е є с т р а ц ії 
п л а тн и ка  р е н т н о ї плати
100 100
С т. 2 9 : 11) р е н тн а  п л а та  за  тр а н зи тн е  т р а н сп о р тув а н н я  тр уб о п р о в о д а м и  
п р и р о д н о го  га з у  т е р и т о р іє ю  У кра їни
100
С т. 2 9 : 12) р е н тн а  пл ата  за  т р а н сп о р тув а н н я  наф ти та  н а ф то п р о д укт ів  
м а г іс тр а л ь н и м и  н а ф то п р о в о д а м и  та  н а ф то п р о д укто п р о в о д а м и  
т е р и т о р іє ю  У кр а їн и
100
С т. 2 9 : 13) р е н тн а  п л а та  за  т р а н зи тн е  т р а н сп о р тув а н н я  тр уб о п р о в о д а м и  
а м іа ку  т е р и т о р іє ю  У кр а їн и
100
С т. 2 9 : 16) р е н тн а  п л а та  за ко р истув а н н я  р а д іо ч а сто тн и м  р е с у р с о м  
У кр а їн и
100
С т. 6 4 :5) п л а та  за  в и к о р и с т а н н я  інш и х п р и р о д н и х  р е сур с ів , щ о 
за р а х о в у є т ь с я  д о  м ісь ки х  б ю д ж е т ів  м іст  К иєва  і С е в а сто п о л я
100
С т. 6 6 : 5) пл ата  за  в и ко р и ста н н я  інш и х п р и р о д н и х  р е сур с ів , щ о 
за р а х о в у є т ь с я  д о  б ю д ж е т у  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  т а  о б л а сн и х  
б ю д ж е т ів
100
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А кц и зн и й  п о да то к
Ст. 2 9 : 7 ) акц и зн и й  по д а то к  з в и р о б л е н и х  в У кра їн і п ід а кц изн их  то в а р ів  
(п р о д у к ц ії)  (кр ім  а кц и зн о го  податку, в и зн а ч е н о го  п ун кто м  6 ча сти н и  1 
статт і 66  К од ексу)
100
С т. 2 9 : 8) акц и зн и й  по д а то к  з вв е зе н и х  на м и тн у  т е р и то р ію  У кра їни  
п ід а кц и зн и х  т о в а р ів  (п р о д укц ії) 100
А кц и зн и й  п о д а то к  з р е а л іза ц ії с у б ’єкта м и  го с п о д а р ю в а н н я  р о зд р іб н о ї 
т о р гів л і п ід а кц изн их  товар ів , щ о  за р а хо в уєть ся  д о  б ю д ж етів :
ст. 6 4 : 16) о б 'є д н а н и х  те р и то р іа л ь н и х  гр о м а д , м іськи х  б ю д ж етів ; 
ст. 6 9 : 203) м іст  р а й о н н о го  з на чен ня , с ільських, с е л и щ н и х  б ю д ж ет ів
100
100
Ст. 2 9 : 9) вв ізне  м ито 100
С т. 2 9 : 10) в и в ізн е  м ито 100
С т. 6 4 : д е р ж а в н е  м и то  в ч а стин і, щ о з г ід н о  із за ко н о м  за р а хо в уєть ся  д о  
в ід п о в ід н и х  м ісц е в и х  б ю д ж етів  (п ун кт  15 ста тт і 64  і пун кт 2 0 3 статт і 69). 
Ст. 6  Д е к р е ту  К М У  “П ро  д е р ж а в н е  м и т о " в ід  2 1 .0 1 .1 9 9 3  №  7 -9 3 : 
Д е р ж а в н е  м ито  сп л ачується  за  м ісц е м  ро згл яд у  т а  о ф о рм лен ня  
д о к ум е н т ів  і за р а хо в уєть ся  д о  б ю д ж е ту  м іс ц е в о го  са м о в р яд ув а н н я
100 (кр ім  
р а й о н н и х  
б ю д ж ет ів )
100
С т. 2 9 : 15) зб ір  у  вигляді ц іл ьо во ї н а дб авки  д о  д ію ч о го  та р и ф у  на 
п р и р о д н и й  газ д л я  спо ж ива ч ів  ус іх  ф ор м  в л а сност і 100
Е кол о гічн ий  по да то к
(кр ім  е ко л о гіч н о го  податку, щ о сп р а в л я єть ся  за утв о р е н н я  р а д іо а кти вн и х  
в ід хо д ів  (вклю чаю чи  вж е н а копи чен і) т а /а б о  ти м ч а со в е  зб е р іга н н я  
р а д іо а кти в н и х  в ідхо д ів  їх  в и р о б н и ка м и  п о н а д  в ста н о в л е н и й  о со б л и в и м и  
ум о в а м и  л іц е н з ії стр о к)
Ст. 2 9 :16 і ) 20 %  е ко л о гіч н о го  податку, який  за р а хо в уєть ся  д о  за га л ь н о го  
ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту  у  п о в н о м у  об сяз і 20
Ст. 6 4 : 4 3 ) 25 %  е ко л о гіч н о го  п о д а тку  —  д о  б ю д ж е т ів  м іст  
р е с п уб л іка н сь ко го  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а с н о го  зна чен ня
25
Ст. 6 4 :4 3 ) 80  %  —  д о  б ю д ж ет ів  м іст  К иєва та  С е ва сто п о л я 8 0  (м іста  Київ 
і С ева сто п о л ь)
С т. 6 6 : 3 3 ) 55  %  е ко л о гіч н о го  п о д а тку  —  д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  о б л а сн о го  
б ю д ж е ту 55
С т. 6 9 : 2 0 4) 25 %  е ко л о гіч н о го  податку, щ о  за р а хо в ую ть ся  д о  с ільських, 
се л ищ н и х , м іськи х  б ю д ж етів 25
Е кологічний податок, щ о спр авляється за утворен ня  ра д іоактивних відходів 
(вклю чаю чи вж е накопичен і) т а /а б о  тим ча сове  зб ер ігання рад іоактивних 
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Ст. 29: 1 б 3) зб ір  на  с о ц іа л ь н о -е ко н о м іч н у  к о м п е н с а ц ію  р и з и к у  на селен ня, 
яке  п р о ж и в а є  на  т е р и т о р ії зо н и  с п о сте р е ж е н н я 100
Ст. 2 9 :4 7 ) ко ш ти  в ід  р е а л іза ц ії пр о д укт ів  у т и л із а ц ії т в е р д о го  р а ке тн о го  
па лива 100
Ст. 2 9 , ч. 3: 8) ко ш ти , о тр и м а н і в ід п о в ід н о  д о  ста тт і 8 З а ко н у  У кр а їн и  
“ П р о  в п о р яд кув а н н я  питань, п о в ’яза н и х  із з а б е зп е ч е н н я м  я д е р н о ї 
б е зп е ки " (вклю ч аю чи  на дхо дж ення з а б о р го в а н о с т і м и н ул и х  р о к ів  за  цим и 
ко ш та м и ), та  д о х ід  в ід  р о зм іщ е н н я  ц и х  ко ш тів  у  ц ін н і п а п е р и  в ід п о в ід н о  д о  
статт і 9 ц ь о го  З а ко н у
100
Ст. 2 9 : 1 б 2) пл ата  за  п р о їз д  а в то м о б іл ьн и м и  д о р о га м и  тр а н с п о р т н и х  
з а с о б ів  та  ін ш и х  са м о х ід н и х  м аш ин і м е хан ізм ів , ва го в і а б о  га б а р и тн і 
п а р а м е тр и  яких  п е р е в и щ ую ть  но р м а тивн і
100
Плата за р о зм іщ енн я  тим ча сово  в ільних кош тів  (кр ім  кош тів, отрим аних 
в и щ и м и  та  пр оф есійно-техн ічним и навчальним и закладам и в ід  розм іщ ення 
на д е п о зи та х  тим ча сово  вільних б ю д ж етних кош тів, о тр и м а н и х  за надання 
платних п о сл уг якщ о таким  закладам зако ном  надано в ідпов ідне право) 
належ ить до:
ст. 2 9 :19) з а га л ь н о го  ф он д у д е р ж а в н о го  б ю д ж ету; 
ст. 6 4 : 3 1 ) м іс ц е в и х  б ю д ж ет ів
100
100
Ст. 6 6 :17) пл ата  за  р о зм іщ е н н я  т и м ч а со в о  в іл ьн и х  ко ш тів  б ю д ж е ту  
А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж е т ів 100
Ст. 6 9 :10) м іс ц е в и х  б ю д ж ет ів , зо кр е м а  м іс т  р а й о н н о го  зна чен ня, 
с іл ьськи х , с е л и щ н и х  б ю д ж етів 100
Ст. 2 9 : 20 ) ко ш ти , о тр и м а н і з а ко р д о н н и м и  д и п л о м а т и ч н и м и  уста н о в а м и  
У кр а їн и  як  пл ата  за  р о зм іщ е н н я  на л е ж н и х  їм  б ю д ж е т н и х  ко ш тів  на 
п о то ч н и х  ра хунках ін о зе м н и х  банків
100
Ст. 2 9 : 2 1 ) пл ате ж і, п о в ’язані з п е р е б ув а н н ям  Ч о р н о м о р с ь к о го  ф ло ту  
Р о с ій с ь к о ї Ф е д е р а ц ії на те р и то р ії У кр а їн и , в ід п о в ід н о  д о  укл а д е н о ї 
28  тр а в н я  1 9 97  р о к у  У год и  м іж  У р яд о м  У кр а їн и  і У р яд о м  Р о с ій сь ко ї 
Ф е д е р а ц ії п р о  в за єм н і ро зр а хун ки , п о в ’язані з п о д іл о м  Ч о р н о м о р сь ко го  
ф л о ту  та  п е р е б ув а н н ям  Ч о р н о м о р сь ко го  ф л о ту  Р о с ій с ь к о ї Ф е д е р а ц ії на 
т е р и т о р ії У кр а їн и
100
Ст. 2 9 : 22 ) платеж і, п о в 'я за н і з в и ко н а н н я м  У го д и  м іж  К аб іне то м  
М ін іс тр ів  У кр а їн и  та  У р яд ом  Р о с ій сь ко ї Ф е д е р а ц ії п р о  у ч а сть  Р о с ій сь ко ї 
Ф е д е р а ц ії в  р о з в и т к у  со ц іа л ь н о -е ко н о м іч н о ї с ф е р и  м. С е в а сто п о л я  та 
ін ш и х  н а се л е н и х  пунктів , у  яких д и сл о кую ть ся  в ійсько в і ф ор м ува н н я  
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Ш тр а ф и , пені
С т. 2 9 : 23) кош ти  в ід  са н кц ій  (ш тра ф и, п е н я  т о щ о ), щ о  за сто со в ую ть ся  
в ід п о в ід н о  д о  за ко н у  (кр ім  ш траф ів , ви зн а ч е н и х  пун ктам и  3 7 -3 9  ч а стини  
п е р ш о ї статт і 64, пунктам и 26  і 27  ч а сти н и  п е р ш о ї статт і 66  та  пунктам и 
11, 12, 13 і 13 і ча сти н и  п е р ш о ї статт і 69  ц ь о го  К од ексу)
100
Ш тр а ф н і с а н кц ії за  п о р уш е н н я  за ко н о д а в ств а  п р о  па те н тува н н я  (п ун кт  37  
ст. 6 4  і пун кт 11 ст. 6 9 ) 100 100
А д м ін істр а тив н і ш траф и та  ш траф ні с а н кц ії з а  п о р уш е н н я  за ко н о д а в ств а  
у  с ф е р і в и р о б н и ц тв а  та  ш траф ні с а н кц ії за п о р уш е н н я  за ко н о д а вства  
у  сф ер і в и р о б н и ц тв а  та  о б ігу  а л ко го л ь н и х  н а п о їв  т а  тю т ю н о в и х  в ироб ів , 
щ о  за р а хо в ую ть ся  за  м ісц е м  вчине ння  п о р уш е н н я  
(п ункт  3 7 і ст. 6 4  та  пун кт 13 і ст. 69 )
100 100
А д м ін істр а тив н і ш траф и, щ о  на кл а д а ю ться  м ісц е в и м и  о р га н а м и  
в и ко н а в ч о ї влади:
ст. 6 4 : 3 8 ) та  ви кона вчи м и  о р га н а м и  м ісц е в и х  ра д  аб о  утв о р е н им и  ним и 
в уста н о в л е н о м у  п о р яд ку  а д м ін істр а ти в н и м и  ко м іс ія м и ;
ст. 6 6 : 26) а б о  у т в о р е н и м и  н им и  в у ста н о в л е н о м у  по р яд ку  
а д м ін істр а ти в н и м и  ком іс іям и;
ст. 6 9 : 12) та  ви ко н а вчи м и  о р га н а м и  м ісц е в и х  р а д  а б о  утв о р е н и м и  ним и 




Ш тр а ф н і с а н кц ії в н а сл ід о к  н е вико нанн я  укл а д е н и х  р о зп о р я д н и ко м  
б ю д ж е тн и х  кош тів  д о го в о р ів  із с у б ’єкта м и  го сп о д а р ю в а н н я  на пр ид б а н н я  
то ва р ів , р о б іт  і п о с л у г  за  р а хунок кош тів :
ст. 6 4 : 3 9 ) м ісц е в и х  бю д ж етів ;
ст. 6 6 : 27) б ю д ж е ту  А вто н о м н о ї Р еспуб л іки  Крим , об л а сн их  бю д ж етів ;
ст. 6 9 :13) б ю д ж етів  м іст  р а йо н н о го  значення, с ільських, се л ищ них 




П лата за  н а д а н н я  а д м ін іс тр а ти в н и х  п о с л у г і  а д м ін іс тр а ти в н и й  з б ір
С т. 2 9 : 24) плата  за на да ння  а д м ін істр а ти в н и х  п о сл уг (кр ім  плати, 
в и зн а ч е н о ї п ун кто м  36  ча сти н и  п е р ш о ї статт і 6 4  та пун ктом  2 0 і ч а стини  
п е р ш о ї статт і 69  ц ь о го  К од ексу)
100
Ст. 2 9 :2 4 і ) а д м ін істр а ти в н и й  зб ір  за  д е р ж а в н у  р е є с тр а ц ію  ре чо ви х  пр ав  
на не р ухо м е  м а й н о  та  їх  об тяж ень 100
С т. 2 9 : 2 5 і ) а д м ін істр а ти в н и й  зб ір  за п р о в е д е н н я  д е р ж а в н о ї р е є с тр а ц ії 
ю р и д и ч н и х  о с іб  та  ф ізичних о с іб  —  п ід п р и єм ц ів
100
П лата за  на д а н н я  інш их а д м ін істр а ти в н и х  послуг, щ о  сп р а в л я єть ся  за 
м ісц е м  на да ння  п о с л у г  (пункт 36  статті 6 4  та  пун кт  2 0 і ч а стини  п е р ш о ї 
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С т. 29 , ч. 3 : 11) надходж ення від  реалізації м ате ріальни х цінностей 
дер ж ав но го  ре зе рву 100
С т. 29 , ч. 3 : 12) н а д хо д ж е н н я  в ід  р е а л іза ц ії р о з б р о н ь о в а н и х  м а те р іа л ьн их  
ц ін н о сте й  м о б іл із а ц ій н о го  р е зе р в у 100
С т. 6 4 :19) п о д а то к  на  м айно , щ о  з а р а хо в уєть ся  д о  б ю д ж е т ів  м іс ц е в о го  
са м о в р яд ув а н н я 100
С т. 6 9 :4 ) п о д а то к  на  м айно , щ о  за р а х о в у є т ь с я  д о  б ю д ж е т ів  м іс ц е в о го  
са м о в р яд ув а н н я 100
П лата за  на д а н н я  в ід о м о сте й  з Є д и н о го  д е р ж а в н о го  р е є с т р у  ю р и д и ч н и х  
о с іб  та  ф ізич н и х  о с іб  —  п ід п р и є м ц ів  н а леж ить:
ст. 2 9 , ч. 2 :2 4 і ) 15 %  д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж б ю д ж е ту ;
ст. 2 9 , ч. 3 : 7 і ) 85 %  д о  сп е ц іа л ь н о го  ф о н д у  д е р ж б ю д ж е ту
15
85
П лата за  о д е р ж а н н я  ін ф о р м а ц ії з  ін ш и х  д е р ж а в н и х  р е є с тр ів , д е р ж а те л е м  
яких є  ц е н тр а л ь н и й  о р га н  ви ко н а вчо ї вл а д и  з ф о р м ув а н н я  та  
за б е зп е ч е н н я  р е а л іза ц ії д е р ж а в н о ї п р а в о в о ї п о л іт и ки  та  ц е н тр а л ь н и й  
о р га н  в и ко н а в ч о ї влади, щ о  за б е зп е ч ує  р е а л іза ц ію  д е р ж а в н о ї по л іти ки  
у  с ф е р а х  д е р ж а в н о ї р е є с т р а ц ії актів  ц и в іл ь н о го  стану, д е р ж а в н о ї 
р е є с т р а ц ії р е ч о в и х  п р а в  на  н е р ухо м е  м а й н о , д е р ж а в н о ї р е є с тр а ц ії 
ю р и д и ч н и х  о с іб  та  ф ізич них о с іб  —  п ід п р и є м ц ів  н а леж ить :
ст. 2 9 , ч. 2 :2 4 і ) 15 %  д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж б ю д ж е ту ;
ст. 29 , ч. 3 :7 і ) 85  %  д о  сп е ц іа л ь н о го  ф о н д у  д е р ж б ю д ж е ту
15
85
П лата за о п р и л ю д н е н н я  п о в ід о м л е н н я  на о ф іц ій н о м у  в е б -са й т і 
ц е н т р а л ь н о го  о р га н у  в и ко н а в ч о ї вла д и , щ о  р е а л ізує  д е р ж а в н у  п о л іти ку  
у  сф ер і д е р ж а в н о ї р е є с т р а ц ії ю р и д и ч н и х  о с іб  т а  ф ізи ч н и х  о с іб  —  
п ід п р и єм ц ів  на леж ить:
ст. 29 , ч. 2 :2 4 і ) 50  %  д о  за га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж ету; 
ст. 29 , ч. 3 :7 і ) 50  %  д о  сп е ц іа л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту
50
50
П лата за  ско р о ч е н н я  те р м ін ів  на да ння  п о с л у г  у  с ф е р і д е р ж а в н о ї 
р е є с т р а ц ії р е ч о в и х  п р а в  на не р ухо м е  м а й н о  та  їх  о б тя ж е н ь  і д е р ж а в н о ї 
р е є с тр а ц ії ю р и д и ч н и х  о с іб  та  ф ізич ни х о с іб  —  п ід п р и є м ц ів , а  та ко ж  плата 
за  на д а н н я  ін ш и х  п л а тн и х  послуг, п о в ’я з а н и х  із  д е р ж а в н о ю  р е є с тр а ц іє ю  
р е ч о в и х  п р а в  на н е р ухо м е  м а й н о  та  їх  о б тя ж е н ь  із д е р ж а в н о ю  
р е є с т р а ц іє ю  ю р и д и ч н и х  о с іб  та  ф ізич н и х  о с іб  —  п ід п р и є м ц ів  на леж ить:
ст. 2 9 , ч. 2 : 244) 5 0  %  д о  за га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  бю д ж ету;
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С т. 2 9 : 2 6 ) з б о р и  за  п ід го то в ку  д о  д е р ж а в н о ї р е є с т р а ц ії а в то р сь ко го  права 
і д о го в о р ів , які сто сую ть ся  п р ав  а в то р а  на тв ір , та  плата  за  о д ер ж анн я  
ко н тр о л ь н и х  м арок
100
Ст. 2 9 : 27 ) плата за  вида чу д о зв о л ів  на п р а в о  вв е зе н н я  на те р и то р ію  
У кр а їн и , ви ве зе н н я  з т е р и т о р ії У кр а їн и  а б о  т р а н з и т у  че рез те р и то р ію  
У кр а їн и  н а р ко тич н и х  з асо б ів , п си хо тр о п н и х  р е ч о в и н  і п р е кур со р ів
100
Ст. 2 9 : 28 ) зб ір  за ви д а чу с п е ц іа л ьн их  д о зв о л ів  на ко р и сту в а н н я  н а др ам и  
та  кош ти  в ід  п р о д а ж у  таких д о зв о л ів 100
С т. 2 9 : 29 ) плата за вид ілення н о м е р н о го  р е с у р с у 100
С т. 2 9 : ЗО) плата  за  д е р ж а в н у  р е є с тр а ц ію  д ж е р е л  іо н ізую ч о го  
в и п р о м ін ю в а н н я  (р е є с тр а ц ій н и й  зб ір ) 100
С т. 2 9 :3 1 ) плата  за  оф о р м л е н н я  п о св ід ч е н н я  з а к о р д о н н о го  у кр а їн ц я 100
С т. 2 9 :3 2 ) кош ти , отр и м а н і за вчине ння  ко н сул ь сь ких  д ій  на те р и то р ії 
У кр а їн и , а та ко ж  кош ти , о тр и м а н і за  в чи не ння  ко н сул ьських  д ій  за  м еж ам и 
У кра їни
100
В ико навч ий  зб ір , стя гн ути й  о р га н а м и  д е р ж а в н о ї в и ко н а в ч о ї служ би 
на леж ить:
ст. 2 9 : 3 3 ) 50  %  д о  з а га л ь н о го  ф он д у д е р ж а в н о го  бю д ж ету;
ст. 2 9 , ч. 3 : 13 і ) 50  %  д о  с п е ц іа л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту
50
50
О р е н д н а  плата за  водні о б ’єкти  ( їх  ч а сти н и ), щ о  н а д а ю ть ся  в кор истува н н я  
на ум о в а х  о р е н д и :
ст. 6 4 :3 2 ) р а й о н н и м и , К и ївською  та  С е в а сто п о л ь сь ко ю  м іським и  
д е р ж а в н и м и  а д м ін істр а ц іям и , м ісц е в и м и  ра д а м и , яка за р а хо в ується  
в ід п о в ід н о  д о  р а й о н н и х  б ю д ж етів , б ю д ж е т ів  м іс ц е в о го  са м о вр яд ува н н я ;
ст. 6 6 :15) Р ад ою  м ін істр ів  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим , о б л а сн им и  
д е р ж а в н и м и  а д м ін істр а ц іям и , яка за р а хо в уєть ся  з г ід н о  з б ю д ж етам и  
А в то н о м н о ї Р еспубл іки  К рим , о б л а сн им и  б ю д ж е та м и ;
ст. 6 9 :15) м ісц е в и м и  ра да м и , яка за р а хо в уєть ся  в ід п о в ід н о  д о  




С т. 2 9 :3 4 ) на д хо д ж ення  в ід  о р е н д н о ї плати  за  ко р истув а н н я  ц іл існ и м  
м а й н о в и м  ко м п л е ксо м  та  інш им  д е р ж а в н и м  м а й н о м  (кр ім  о р е н д н о ї 
пл ати , ви зн а ч е н о ї пун ктом  10 ча сти н и  т р е т ь о ї ц іє ї статт і та  аб зац ом  
тр е т ім  ча сти н и  п ’я т о ї с татт і 19 З а ко н у  У кр а їн и  "П р о  о р е н д у  д е р ж а в н о го  та 
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С т. 6 9 : 14) н а д хо д ж е н н я  в ід  о р е н д н о ї пл ати  за  ко р и с т у в а н н я  м а й н о ви м  
ко м п л е ксо м  та  ін ш и м  м а й н о м , щ о  п е р е б ув а є  в ком ун а л ьн ій  вла сн о ст і, 
за с н о в н и к о м  яких є:
с т . 6 4 : 2 9 ) р а й о н н і, м іськ і ра ди , о б ’єд н а н і т е р и то р іа л ь н і гр о м а д и ; 




С т. 2 9 :3 6 ) є д и н и й  зб ір , який  сп р а в л я є ть с я  у  пун кта х  п р о п у с к у  через 
д е р ж а в н и й  ко р д о н  У кр а їн и 100
С т. 2 9 :3 7 ) п о р то в и й  (а д м ін іс тр а ти в н и й ) зб ір 100
Ст. 2 9 :3 8 ) пл ата  за  ви ко н а н н я  м и тн и х  ф о р м а л ь н о сте й  о р га н а м и  д о хо д ів  
і з б о р ів  п о за  м ісц е м  р о зта ш ув а н н я  ц их  о р га н ів  а б о  п о за  р о б о ч и м  часом , 
у с та н о в л е н и м  д л я  них
100
С т. 2 9 : 3 9 ) кош ти  в ід  р е а л іза ц ії м айна , к о н ф іс к о в а н о го  за р іш е н н я м  суду, 
ска р б ів , які є  п а м ’яткам и  іс то р ії та  культури , м айна , о д е р ж а н о го  д е р ж а в о ю  
в п о р я д ку  с п а д кув а н н я  чи  д а р ув а н н я
100
С т. 64 , п . 3 3 , С т. 6 9 , п. 2 0 :
кош ти  в ід  р е а л іза ц ії б е зха зя й н о го  м а й н а  (у  т о м у  ч исл і т а к о го , в ід  яко го
в ід м о в и в ся  в л а сн и к  аб о  о тр и м ува ч);
зна х ід ок;
с п а д к о в о го  м а й н а  (у  разі в ід сутн о ст і с п а д к о є м ц ів  за  з а п о в іто м  і за  
зако н о м , у сун е н н я  їх  в ід  п р а в а  на  сп а д кув а н н я , н е п р и й н я т тя  н им и  
сп а д щ и н и , а та ко ж  в ід м о в и  в ід  ї ї  п р и й н я ття );
м айна , о д е р ж а н о го  те р и то р іа л ь н о ю  гр о м а д о ю  в п о р я д ку  с п а д кув а н н я  чи 
д а р ув а н н я , а  та ко ж  в а л ю тн и х  ц ін н о сте й  і гр о ш о в и х  кош тів , в л а сники  яких 
не  в ідом і
100 100
С т. 2 9 :4 0 ) кош ти  в ід  р е а л іза ц ії н а д л и ш ко в о ї к о с м іч н о ї т ехн іки  в ій сь ко в о го  
та  п о д в ій н о го  п р изн а ч е н н я 100
С т. 2 9 :4 1 ) кош ти  в ід  р е а л іза ц ії н а д л и ш к о в о го  о з б р о є н н я , в ій сь ко в о ї та 
с п е ц іа л ь н о ї те хн іки , н е р у х о м о го  в ій с ь к о в о го  м а й н а  З б р о й н и х  С ил У кра їни  
та  ін ш и х  у т в о р е н и х  в ід п о в ід н о  д о  за ко н ів  У кр а їн и  в ій с ь к о в и х  ф орм увань, 
п р а в о о х о р о н н и х  о р га н ів  та  ін ш и х  д е р ж а в н и х  о р га н ів ,
Д о в ід к о в о : з г ід н о  зі ст. 29  БКУ 100 %  за р а х о в у є т ь с я  д о  за га л ь н о го  ф он д у 
д е р ж б ю д ж е ту , а в ід п о в ід н о  д о  ст. 11 З а ко н у  У кр а їн и  “ П р о  Д е р ж а в н и й  
б ю д ж е т  У кр а їн и  на 2 0 1 5  р ік " в с та н о в л е н о  50  %  на 50  %  м іж  зага л ьн и м  
і с п е ц іа л ь н и м  ф о н д о м  д е р ж б ю д ж е ту
100
С т. 2 9 :4 2 ) в ід р а хува н н я  в ід  сум и  кош тів , в и тр а ч е н и х  на ре кл а м у  
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С т. 2 9 :4 3 ) на дхо д ж е н н я  д о  Д е р ж а в н о го  с п е ц іа л із о в а н о го  ф он д у 
ф ін ан суванн я  за га л ь н о д е р ж а в н и х  в и тр а т  на а в іа ц ій н у  д ія л ь н ість  та  участь 
У кр а їн и  у  м іж н а р о д н и х  а в іа ц ій н и х  о р га н іза ц ія х
100
Ст. 2 9 :4 4 ) плата за  по д а ння  с к а р ги  д о  о р га н у  о ска р ж е н н я  в ід п о в ід н о  д о  
статті 18 З а ко н у  У кр а їн и  “ П р о  з д ій сн е н н я  д е р ж а в н и х  за куп ів е л ь ”
100
К ош ти, о тр и м а н і в ід  на да ння  уч а сн и ка м и  п р о ц е д у р и  закуп іве л ь  
за б е зп е че н н я  їх  п р о п о з и ц ії ко н кур сн и х  т о р г ів , які не  п ід л я га ю ть  
п о в е р н е н н ю  ц им  уч а сни кам , у  випад ках, п е р е д б а ч е н и х  З а ко н о м  України  
“ П р о  з д ій с н е н н я  д е р ж а в н и х  з а куп ів е л ь ” , в ч а стин і зд ій сн е н н я  закуп іве ль 
за ра хун о к  кош тів :
ст. 2 9 :4 5 ) д е р ж а в н о го  бю д ж ету;
ст. 6 4 :4 0 ) б ю д ж е т ів  о б ’єд н а н и х  т е р и то р іа л ь н и х  гр о м а д , р а йо нни х, 
м іськи х  б ю д ж ет ів ;
ст. 6 6 : ЗО) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим , о б л а сн и х  б ю дж етів ;
с т . 6 9 :17) б ю д ж е т ів  м іст  р а й о н н о го  зна чен ня , с іл ьських, се л и щ н и х  





К ош ти, о тр и м а н і в ід  уч а сника  —  п е р е м о ж ц я  п р о ц е д ур и  закуп івл і п ід  час 
укл а д е ння  д о го в о р у  п р о  закуп івл ю  як за б е зп е ч е н н я  ви ко н а н н я  ц ьо го  
д о го в о р у , які не  п ід л яга ю ть  п о в е р н е н н ю  уч а сн и ку -п е р е м о ж ц ю , в частині 
зд ій сн е н н я  закуп іве л ь  з а  р а хунок кош тів :
ст. 2 9 :4 6 ) д е р ж а в н о го  бю д ж ету;
ст. 6 4 :4 1 ) б ю д ж е т ів  о б ’єд н а н и х  те р и то р іа л ь н и х  гр о м а д , р а йо нни х, 
м іськи х  б ю д ж етів ;
ст. 6 6 :3 1 ) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим , о б л а сн и х  бю д ж етів ;
ст. 6 9 :18) б ю д ж е т ів  м іст  р а й о н н о го  зна чен ня, с іл ьських , се л ищ н и х  





Ст. 2 9 :4 8 ) плата за  на да ння  д е р ж а в н и х  га р а н т ій  та  кр е д и т ів  (п ози к), 
зал учених д е р ж а в о ю , і плата  за  ко р истув а н н я  кр е д и та м и  (п о зи ка м и), 
за л уч е н и м и  д е р ж а в о ю
100
С т. 2 9 :4 9 ) плата  за ко р истув а н н я  кр е д и то м  з д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту 100
Ст. 2 9 : 50 ) п р о ц е н ти  за  ко р истув а н н я  п іл ь го в и м  д о в го с т р о к о в и м  
д е р ж а в н и м  кр е д и то м , на д а н и м  м о л о д и м  с ім ’ям  т а  о д и н о к и м  м ол о д и м  









" ї  ----------
С т. 6 9  і : 11) п о в е р н е н н я  кр е д и т ів , н а д а н и х  із м ісц е в и х  б ю д ж ет ів  м ол о д и м  
с ім  ям  та  о д и н о к и м  м о л о д и м  гр о м а д я н а м  на б у д ів н и ц тв о  (р е ко н стр укц ію ) 
та  п р и д б а н н я  ж итла , а та ко ж  пе ня  і п р о ц е н т и  за  ко р истув а н н я  ним и
2 3 ■4 5 6 V
100
С т. 6 9 і: 10) п о в е р н е н н я  кр е д и т ів , н а д а н и х  з м ісц е в и х  б ю д ж ет ів  
ін д и в ід уа л ь н и м  с іл ь сь ки м  за б уд о в н и ка м 100
С т. 2 9 :5 1 ) з б о р и  на  о б о в ’я зко в е  д е р ж а в н е  п е н с ій н е  стр а хува н н я , щ о 
в ід п о в ід н о  д о  за к о н у  с п л а ч ую ть ся  з  о п е р а ц ій  з  куп івл і ін о з е м н о ї валю ти 
в го т ів ко в ій  ф о р м і, пр и  п о д а н н і ю в е л ір н и х  та  п о б у т о в и х  в и р о б ів  з  
д о р о го ц ін н и х  м етал ів  на  кл е йм уван ня  д е р ж а в н и м  п р о б ір н и м  кле йм ом  
д о  ка зе н н и х  п ід п р и є м с тв  п р о б ір н о го  ко н тр о л ю  та  п ід  ча с  набуття пр ава  
в л а сн о ст і на  л е гко в і а вто м о б іл і, з  о п е р а ц ій  п р и д б а в а н н я  (куп ів л і-п р о д а ж у) 
н е р у х о м о го  м айна , з ко р и стув а н н я  та  на д а н н я  п о с л у г  с т іл ь н и ко в о го  
р у х о м о го  з в ’язку
100
К о н ц е с ій н і п л ате ж і
С т. 2 9 : 5 2 ) щ о д о  о б ’єкт ів  д е р ж а в н о ї в л а сн о ст і;
щ о д о  о б ’є к т ів  ко м ун а л ь н о ї в л а сн о ст і, за с н о в н и к о м  яких є:
ст. 6 4 :3 4 ) р а йо н н і, м іськ і р а д и , о б ’єд н а н і т е р и то р іа л ь н і гр о м а д и  
(кр ім  к о н ц е с ій н и х  пл ате ж ів  щ о д о  о б ’єкт ів  ко м ун а л ь н о ї в ла сност і, 
за с н о в н и к о м  яких є  р а й о н н і, м іськ і р а д и , о б ’єд н а н і те р и то р іа л ьн і 
гр о м а д и , які м а ю ть  ц ільо ве  сп р я м ув а н н я  з г ід н о  із за ко н о м );
ст. 6 6 : 2 9 ) В е р хо в н а  Рада А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим , об ласн і ради  
(кр ім  к о н ц е с ій н и х  пл ате ж ів  щ о д о  о б ’єкт ів  ко м ун а л ь н о ї в ла сност і, 
з а с н о в н и к о м  яких є  В е р хо в н а  Р ада А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  Крим, 
о б л а сн і р а д и , які м а ю ть  ц ільо ве  сп р я м ув а н н я  з г ід н о  із за ко ном );
ст. 6 9 :16) м іськ і (м іс т  р а й о н н о го  зн а че н н я ), се л ищ н і та  с ільськ і ра ди  
(кр ім  к о н ц е с ій н и х  пл ате ж ів  щ о д о  о б ’єкт ів  ко м ун а л ь н о ї вла сност і, 
за с н о в н и к о м  я ки х  є  м іськ і (м іс т  р а й о н н о го  зн а че н н я ), се л ищ н і та 





С т. 6 9 ': 3 ) щ о д о  о б ’ єкт ів  ко м ун а л ь н о ї в л а сн о ст і, які м а ю ть  ц ільове 
с п р я м ув а н н я  з г ід н о  із за ко ном 100
С т. 2 9 : 5 3 ) ко ш ти  в ід  р е а л іза ц ії д о р о го ц ін н и х  м етал ів  та  д о р о го ц ін н о го  
кам іння , о т р и м а н і д е р ж а в н о ю  у ста н о в о ю , уп о в н о в а ж е н о ю  на зд ій сн е н н я  
о п е р а ц ій  з д о р о го ц ін н и м и  м етал ам и  і д о р о го ц ін н и м  кам інням
100
8 0  %  ко ш тів , о тр и м а н и х  п ід п р и є м с тв а м и , уста н о в а м и  та  о р га н іза ц ія м и , за 
зд ан і у  ви гл яд і б р ухту  і в ідхо д ів  зо л о то , платину, м етали  п л а ти н о в о ї гр уп и , 
д о р о го ц ін н е  кам іння , і 50  %  кош тів , о тр и м а н и х  ц им и  п ід п р и єм ств а м и , 
уст а н о в а м и  та  о р га н із а ц ія м и  за  зд а н е  у  вигл яд і б р ухту  і в ід хо д ів  ср іб л о , 
щ о  у т р и м у ю т ь с я  за  рахунок:
8 0  (Аи, Р1, 
д о р о го ц ін н е  
кам іння) 
50  (Ад)
8 0  (Аи, И ,  
д о р о го ц ін н е  
кам іння) 
50 (Ад)




80 (Аи, И , 
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ст. 2 9 :5 4 ) д е р ж а в н о го  б ю дж ету;
ст. 6 4 :4 2 ) б ю д ж е т ів  о б ’єд н а н и х  т е р и то р іа л ь н и х  гр о м а д , р а йо н н и х , 
м іськи х  бю д ж етів ;
ст. 6 6 :3 2 ) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р есп уб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж ет ів ; 
ст. 6 9 :19) б ю д ж е т ів  м іст  р а й о н н о го  зна чен ня , с іл ьських, с е л и щ н и х  
б ю д ж ет ів
С т. 2 9 :5 5 ) 90  %  кош тів  в ід  в и ко р и ста н н я  (р е а л іза ц ії) ча сти н и  в и р о б л е н о ї 
пр о д укц ії, щ о за л и ш а єть ся  у  вл а сн о ст і д е р ж а в и  в ід п о в ід н о  д о  у г о д  п р о  
ро зп о д іл  п р о д укц ії, т а /а б о  кош тів  у  вигл яд і гр о ш о в о го  е кв івале нта  та ко ї 
д е р ж а в н о ї ча сти н и  п р о д укц ії (кр ім  ко ш тів  в ід  д е р ж а в н о ї ч а сти н и  п р о д укц ії, 
в и р о б л е н о ї на д іл янц і на др  у  м еж ах ко н ти н е н та л ь н о го  ш ельф у і ви кл ю чн о ї 
(м о р с ь к о ї) е ко н о м іч н о ї зо н и  У кр а їн и , щ о  з а р а хо в ую ть ся  д о  з а га л ь н о го  
ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту  в  п о в н о м у  о б ся з і)
90
К ош ти в ід  д е р ж а в н о ї ч а сти н и  п р о д укц ії, в и р о б л е н о ї на д іл янц і на др  
у  м еж ах ко н ти н е н та л ь н о го  ш ельф у і ви кл ю ч н о ї (м о р с ь к о ї) е ко н о м іч н о ї 
зо н и  У кр а їн и , щ о  за р а хо в ую ться  д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  
б ю д ж е ту  в п о в н о м у  об сяз і
100
С т  2 9 : 56 ) 10 %  кош тів  в ід  п р о д а ж у  з е м е л ь н и х  д іл ян о к  
н е с іл ь сь ко го сп о д а р сь ко го  п р изн а че н н я  а б о  п р а в  на них, щ о  п е р е б ув а ю ть  
у  д е р ж а в н ій  в ла сност і:
д о  р о зм е ж ува н н я  зем ел ь  д е р ж а в н о ї та  ко м ун а л ь н о ї в л а с н о ст і (кр ім  
зе м е л ьн и х  д іл ян о к  н е с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  п р изн а ч е н н я , щ о 
п е р е б ув а ю ть  у  д е р ж а в н ій  в л а сн о ст і, на я ки х  ро зта ш о в а н і о б ’ єкти , щ о 
п ід л яга ю ть  п р ив а ти за ц ії);
на яких р о зта ш о в а н і о б ’єкти , щ о  п ід л яга ю ть  п р и в а ти за ц ії; 




С т  2 9 : 57 ) кош ти , о тр и м а н і в ід  се кр е та р іа ту  ОО Н, НАТО, Є С , О БО Є  аб о  
ін ш о ї м іж н а р о д н о ї о р га н із а ц ії за  у ча сть  У кр а їн и  в м іж н а р о д н и х  о п е р а ц ія х  з 
п ід тр им а н н я  м и р у  і б езпеки
100
С т  2 9 , ч. 3 : 13) на дхо д ж е н н я  в ра м ка х п р о гр а м  д о п о м о ги  Є в р о п е й с ь к о го  
С о ю зу 100
С т  6 9 і: 12) на дхо д ж е н н я  в рам ках п р о гр а м  д о п о м о ги  і гр а н т ів  
м іж н а р о д н и х  ф ін а н со в и х  о р га н іза ц ій  та  Є в р о п е й с ь к о го  С о ю зу 100
С т  2 9 :5 8 ) ко ш ти , щ о п е р е д а ю ть ся  д о  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту  з м ісц е в и х  
б ю д ж етів 100
Інш і д о х о д и
С т  2 9 :5 9 ) щ о п ід л яга ю ть  зар а хува н н ю  д о  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  
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С т. 6 4 : 4 4 ) щ о  п ід л я га ю ть  за р а хув а н н ю  д о  б ю д ж е т ів  о б ’єд н а н и х  
те р и то р іа л ь н и х  гр о м а д , р а й о н н и х , м ісь ки х  б ю д ж е т ів  в ід п о в ід н о  д о  
за ко н о д а в ств а
100
С т. 6 6 : 3 4 ) щ о  п ід л я га ю т ь  з а р а хув а н н ю  д о  б ю д ж е т у  А в то н о м н о ї 
Р есп уб л іки  К ри м  та  о б л а с н и х  б ю д ж е т ів  з г ід н о  із  з а к о н о д а в ств о м 100
С т. 6 9 : 21 ) щ о  п ід л я га ю ть  за р а хув а н н ю  д о  б ю д ж е т ів  м іс т  р а й о н н о го  
зна чен ня , с іл ьськи х , с е л и щ н и х  б ю д ж е т ів  в ід п о в ід н о  д о  за ко н о д а в ств а
100
С т. 2 9 , ч. 3 : 14) ви зн а ч е н і за ко н о м  п р о  Д е р ж а в н и й  б ю д ж е т  У кра їни 100
Ст. 6 9 ': 13) інш і на д хо д ж е н н я , визнач ен і з а ко н о м  п р о  Д е р ж а в н и й  б ю д ж е т 
У кра їни
100
П лата за  д е р ж а в н у  р е є с тр а ц ію  (кр ім  а д м ін іс т р а т и в н о го  з б о р у  за 
п р о в е д е н н я  д е р ж а в н о ї р е є с тр а ц ії ю р и д и ч н и х  о с іб  т а  ф ізич н и х  о с іб  —  
п ід п р и є м ц ів ), щ о  з а р а хо в уєть ся  до:
ст. 6 4 :2 6 ) м ісь ки х  б ю д ж е т ів  м іст  К иєва  та  С е в а сто п о л я ;
ст. 66 : 23 ) д о  б ю д ж е т у  А в то н о м н о ї Р е сп уб л іки  К р и м  та  о б л а сн их  
б ю д ж е т ів
100
100
П лата за  л іц е н з ії на  п е в н і в и д и  го с п о д а р с ь к о ї д ія л ь н о с т і та  се р ти ф іка ти
С т. 2 9 : 25 ) п л а та  за  л іц е н з ії на певні ви д и  г о с п о д а р с ь к о ї д ія л ь н о ст і (кр ім  
пл ати , в и з н а ч е н о ї пун кта м и  2 1 — 28 ч а сти н и  п е р ш о ї ста тт і 64 , пунктам и 
18— 25  ча сти н и  п е р ш о ї с татт і 66  та  п ун кто м  10 і ч а сти н и  п е р ш о ї статті 69 
ц ь о го  К од ексу), щ о  ви д а ю ться :
ст. 6 4 :2 1 )  р а й о н н и м и  д е р ж а в н и м и  а д м ін іс т р а ц ія м и , вико н а вчи м и  
о р га н а м и  в ід п о в ід н и х  м іс ц е в и х  рад, яка за р а х о в у є т ь с я  з г ід н о  
з р а й о н н и м и  б ю д ж е та м и  та  б ю д ж е та м и  м іс ц е в о го  са м о вр яд ува н н я ;
ст. 6 6 : 18) Р ад ою  м ін іс тр ів  А в то н о м н о ї Р е сп уб л іки  К ри м , о б л а сн им и  
д е р ж а в н и м и  а д м ін іс тр а ц ія м и , яка з а р а хо в уєт ь ся  в ід п о в ід н о  д о  б ю д ж е ту  
А в то н о м н о ї Р есп уб л іки  К рим  т а  о б л а сн и х  б ю д ж е т ів ;
ст. 6 9 :1 0 і ) в и ко н а в ч и м и  о р га н а м и  в ід п о в ід н и х  м іс ц е в и х  рад, яка 





П лата за  л іц е н з ії та  се р ти ф іка ти , щ о  за р а х о в у є т ь с я  д о :
ст. 6 4 :2 2 ) м ісь ки х  б ю д ж е т ів  м іст  К иєва  та  С е в а сто п о л я  л іц е н з іа та м и  за 
м іс ц е м  з д ій с н е н н я  д іял ьн о ст і;
ст. 6 6 :19) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р е сп уб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж ет ів  
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П лата за  л іц е н з ії на в и р о б н и ц тв о  с п и р т у  е ти л о в о го , ко н ьячн о го  
і п л о д о в о го , сп и р т у  е ти л о в о го  р е кти ф іко в а н о го  в и н о гр а д н о го , сп и р т у  
е т и л о в о го  р е кти ф іко в а н о го  п л о д о в о го , с п и р т у -с и р ц ю  в и н о гр а д н о го , 
с п и р т у -с и р ц ю  п л о д о в о го , а л ко го л ь н и х  н а п о їв  та  т ю т ю н о в и х  ви р о б ів , щ о 
за р а хо в уєть ся  д о :
с г . 6 4 :23) м іськи х  б ю д ж ет ів  м іст  К иєва  та  С е в а сто п о л я  л іц е н з іа та м и  за  
м ісц е м  з д ій сн е н н я  д іял ьн о ст і;
ст. 6 6 : 20 ) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж етів  
л іц е н з іа та м и  за  м ісц ем  зд ій сн е н н я  д ія л ь н о ст і
100
100
П лата за  л іц е н з ії на п р а во  експорту, ім п о р т у  а л ко го л ь н и х  н а п о їв  та  
т ю т ю н о в и х  ви р о б ів , щ о  з а р а хо в уєть ся  д о :
ст. 6 4 :25) м іськи х  б ю д ж етів  м іст  К иєва  та  С е в а сто п о л я  л іц е н з іа та м и  за  
м ісц е м  зд ій сн е н н я  д іяльно сті;
ст. 6 6 :22) б ю д ж е ту  А вто н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж етів  
л іц е н з іа та м и  за  м ісц е м  зд ій сн е н н я  д іял ьно сті
100
100
П лата за л іц е н з ії на п р а в о  експорту, ім п о р т у  та  о п т о в о ї т о р г ів л і с п и р то м  
е ти л о ви м , ко н ьячн им  та  п л од ови м , с п и р т о м  е ти л о в и м  ре кти ф іко ва н им  
в и н о гр а д н и м , с п и р т о м  ети л о ви м  р е кти ф іко в а н им  п л о д о в и м , с п и р т о м - 
с и р ц е м  в и н о гр а д н и м , с п и р т о м -с и р ц е м  пл о д о в и м , щ о  за р а хо в уєть ся  д о:
ст. 6 4 :24) м іськи х  б ю д ж ет ів  м іст  К иєва  та С е в а сто п о л я  л іц е н з іа та м и  за 
м ісц е м  зд ій сн е н н я  д іял ьн о ст і;
с т . 6 6 : 21 ) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж етів  
л іц е н з іа та м и  за  м ісц е м  зд ій сн е н н я  д ія л ь н о ст і
100
100
П лата за л іц е н з ії на п р а в о  о п то в о ї т о р гів л і а л ко го л ь н и м и  н а поям и  та 
тю тю н о в и м и  в и р о б а м и , щ о за р а хо в уєть ся  д о :
ст. 6 4 : 27 ) м іськи х  б ю д ж ет ів  м іст  К иєва та  С е в а сто п о л я  л іц е н з іа та м и  за 
м ісц е м  з д ій сн е н н я  д іял ьно ст і;
ст. 6 6 : 24 ) б ю д ж е ту  А вто н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж етів  
л іц е н з іа та м и  за  м ісц е м  зд ій сн е н н я  д ія л ьн о ст і
100
100
П лата за л іц е н з ії на п р а в о  р о з д р іб н о ї то р гів л і а л ко го л ь н и м и  н а поям и  та 
тю тю н о в и м и  в и р о б а м и , щ о за р а хо в уєть ся  д о :
ст. 6 4 : 28 ) м іськи х  б ю д ж ет ів  м іст  К иєва та  С е в а сто п о л я  л іц е н з іа та м и  за 
м ісц е м  з д ій сн е н н я  д іял ьно сті
ст. 6 6 :2 5 ) б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  о б л а с н и х  б ю д ж етів  
л іц е н з іа та м и  за  м ісц е м  зд ій сн е н н я  д ія л ьн о ст і
100
100
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С т. 2 9 , ч. 3 : 7 ) ЗО %  гр о ш о в и х  с т я гн е н ь  за ш коду, за п о д ія н у  п о р уш е н н ям  
за к о н о д а в с т в а  п р о  о х о р о н у  н а в ко л и ш н ь о го  п р и р о д н о го  с е р е д о в и щ а  
в н а сл ід о к  го с п о д а р с ь к о ї та  ін ш о ї д ія л ь н о ст і;
Ст. 6 9 і: 4 ) 7 0  %  гр о ш о в и х  стягнен ь за ш коду, зап од іяну  поруш ен ням  
за ко н о д а в ств а  пр о  о хо рону н а вколиш ньо го  п р и р о д н о го  се р ед ови щ а 
вна сл ід о к  го сп о д а р сь ко ї та  ін ш о ї д іяльності, в  то м у  числі: д о  сільських, 
се л и щ н и х, м іськи х  бю д ж етів  —  50 %, об л а сн их  бю д ж етів  та б ю д ж ету 
А в то н о м н о ї Республіки  Крим  —  2 0 % , б ю д ж етів  м іст  К иєва та 












С т. 2 9 , ч. 3 : 10) власн і на дхо д ж е н н я  б ю д ж е тн и х  у с т а н о в  (у  т о м у  числі 
н а уко в и х  у с та н о в  Н ац іо н а л ьн о ї а ка д е м ії на ук  У кр а їн и  і га л узе в их  а ка де м ій  
наук), щ о  у т р и м у ю т ь с я  за  р а хунок д е р ж а в н о го  б ю дж ету, у  т о м у  числі 
о р е н д н а  пл ата  за  ко р истув а н н я  в ій сь ко в и м  м а й ном , м а й н о м  Н ац іо н а л ьн о ї 
а ка д е м ії на ук  У кр а їн и  і га л узе вих  а ка д е м ій  наук;
100
50  %  о р е н д н о ї плати  за ко р истув а н н я  ін ш и м  м а й н о м , щ о  на леж ить  
б ю д ж е т н и м  уста н о в а м , які у т р и м ую т ь ся  за  ра хун о к  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту 50
С т. 6 9 ': 6 ) власні на д хо д ж ення  б ю д ж е тн и х  уста н о в , щ о  утр и м ую ть ся  за 
р а хун о к  в ід п о в ід н о го  м ісц е в о го  б ю д ж е ту 100
С т. 6 9 ': 1 ) на дхо д ж е н н я  б ю д ж е ту  р о з в и т к у  м іс ц е в и х  б ю д ж е т ів  (ви зна чен і 
в ч а сти н і п е р ш ій  статт і 71 ц ь о го  К од ексу) 100
С т. 6 9 ': 2) кош ти  в ід  в ід ш код уванн я  в тр а т  с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  
і л іс о го с п о д а р с ь к о го  в и р о б н и ц тв а , щ о  за р а хо в ую ть ся  у  р о зм ір і:
100 %  —  д о  б ю д ж е т ів  м іст  К иєва  та  С е ва сто п о л я ; 100
(м іста Київ і 
С евас­
тополь)
25  %  —  д о  б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї Р е сп уб л іки  К рим  та  о б л а сн и х  б ю д ж ет ів ; 25
(обла сн і
б ю д ж е ти )
7 5  % —  д о  б ю д ж е т ів  м іс т  р е сп уб л іка н сь ко го  А в то н о м н о ї Р еспубл іки  
К р и м  та  о б л а сн о го  значення;
75
(м іста  обл. 
зн а чен ня)
15 % — д о  р а й о н н и х  б ю д ж етів ; 15
(р а й о н н і
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6 0  %  —  д о  б ю д ж е т ів  м іст  р а й о н н о го  значення, с е л и щ  і сіл 60
(м іста
р а й о н н о го
зна чен ня ,
сел о ,
се л и щ е )
С т. 6 9 і : 5 ) в ідр ахуван ня  10 %  в ар тост і п и тн о ї вод и  с у б ’єктам и  
п ід п р и є м н и ц ь к о ї д ія л ьн о ст і, які зд ій сн ю ю ть  р е а л іза ц ію  п и т н о ї води  через 
си с те м и  ц е н тр а л ізо в а н о го  вод о п о ста ча н н я  з в ід хи л е нням  в ід  в ід п о в ід н их  
ста н д а р тів , щ о  за р а хо в ую ться  д о  б ю д ж ет ів  міст, се л и щ  та  сіл
10
С т. 6 9 і : 7 ) ц ільові та  д о б р о в іл ьн і в не ски  п ід п р и єм ств , уста н о в , о р га н іза ц ій  
і гр о м а д я н  д о  р е сп уб л іка н сь ко го  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К рим  та  м ісц еви х 
ф о н д ів  о хо р о н и  н а в ко л и ш н ь о го  п р и р о д н о го  с е р е д о в и щ а
100
С т. 6 9 ': 8 ) на д хо д ж е н н я  д о  ц ільо вих ф онд ів, у т в о р е н и х  В е р хо в н о ю  Радою  
АР К рим  та  м ісц е в и м и  радам и 100
С т. 6 9 і: 9 ) інш і суб в е н ц ії, щ о н а д а ю ться  з інш их б ю д ж е т ів  за  ра хунок 
ко н кр е тн о  визн а ч е н и х  на дхо дж ень с п е ц іа л ь н о го  ф о н д у  таки х  б ю д ж етів 100
Б ю д ж е т р о зв и тку  м ісц е в и х  б ю д ж е т ів  (стаття  71 БКУ):
3 ) д и в ід е н д и  (д ох ід ), нарахован і на а кц ії (частки , па ї) го с п о д а р с ь к и х  
то в а р и ств , у  с та тутн и х  кап італах я ких  є  м ай но  А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  
Крим , ком уна льна  вл а сн ість
100
4 ) плата  за  на д а н н я  м ісц е в и х  га р а н т ій  (в ід п о в ід н о  д о  статт і 17 ц ьо го  
К од ексу) 100
4 і ) кош ти  п а й о в о ї уча сті у  р о зв итку  інф ра стр уктур и  н а се л е н о го  пункту, 
отр и м а н і в ід п о в ід н о  д о  З а ко н у  У кр а їн и  “ П ро ре гул ю в а н н я  м істо б уд ів н о ї 
д ія л ь н о ст і”
100
4 2) 10 %  ко ш тів  в ід  ви ко р и ста н н я  (р е а л іза ц ії) ча сти н и  в и р о б л е н о ї 
п р о д укц ії, щ о  за л и ш а єть ся  у  в л а сност і д е р ж а ви  в ід п о в ід н о  д о  у го д  про 
р о зп о д іл  п р о д укц ії, т а /а б о  кош тів  у  вигляді гр о ш о в о го  е кв івале нта  т а ко ї 
д е р ж а в н о ї ч а сти н и  п р о д укц ії (кр ім  кош тів  в ід  д е р ж а в н о ї ча сти н и  прод укц ії, 
в и р о б л е н о ї на д іл ян ц і на др  у  м еж ах ко н ти н е н та л ь н о го  ш ельф у і виклю чно ї 
(м о р сь ко ї) е ко н о м іч н о ї зо н и  У кр а їн и), щ о  р о зп о д іл я ю ть ся  м іж  м ісц е ви м и  
б ю д ж е та м и  а д м ін істр а ти в н о -те р и то р іа л ь н и х  о д и н и ц ь , на т е р и т о р ії яких 
зн а хо д ить ся  в ід п о в ід н а  д іл янка надр , у  тако м у  с п ів в ід н о ш е н н і:
5 %  —  д о  б ю д ж е ту  А вто н о м н о ї Р еспубл іки  К рим  аб о  о б л а с н о го  б ю дж ету;
3 ,5  %  —  д о  р а й о н н о го  бю д ж ету;
ю,
у  т. ч.
5 (о б л а сн і 
б ю д ж е ти )
3 ,5
(р а й о н н і
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1 , 5 %  —  д о  с іл ь сь к о го , с е л и щ н о го  а б о  м іс ь к о го  б ю д ж ету. Я кщ о 
д іл ян ка  н а д р  р о зта ш о в а н а  на т е р и т о р ії д е к іл ь ко х  а д м ін іс т р а ти в н о - 
т е р и то р іа л ь н и х  о д и н и ц ь , кош ти  м іж  в ід п о в ід н и м и  м ісц е в и м и  
б ю д ж е та м и  р о зп о д іл я ю ть ся  в м е ж ах в с т а н о в л е н о го  сп ів в ід н о ш е н н я  
у  поряд ку, в и зн а ч е н о м у  К абм іном




се л ищ е )
5) кош ти  в ід  в ідчуж енн я м айна , щ о  на л еж и ть  А вто н о м н ій  Р еспуб л іц і Крим, 
та  м айна, щ о  п е р е б ув а є  в ком уна льн ій  вл а сн о ст і, ко ш ти  в ід  пр о д а ж у  
зе м е л ьн и х  д іл ян о к  н е с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  п р изн а че н н я  а б о  п р а в  на них
100
6 ) 90  %  кош тів  в ід  п р о д а ж у  з е м е л ь н и х  д іл я н о к  н е с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  
п р и зн а ч е н н я  аб о  п р а в  н а  них, щ о  п е р е б ув а ю ть  у  д е р ж а в н ій  в л а сн о ст і д о  
р о зм е ж ув а н н я  зем ел ь  д е р ж а в н о ї і к о м ун а л ь н о ї в л а сн о ст і (кр ім  зе м е л ьн и х  
д іл я н о к  н е с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  п р и зн а ч е н н я , щ о  п е р е б ув а ю ть  
у  д е р ж а в н ій  вл а сн о ст і, на  яких  р о зта ш о в а н і о б ’єкти , щ о  п ід л яга ю ть  
п р и в а ти за ц ії) , при  ц ь о м у  в ід  п р о д а ж у  з е м е л ь н и х  д іл ян о к , які зн а хо д яться  
на  т е р и т о р ії А в то н о м н о ї Р еспуб л іки  К р и м : 3 5  %  —  д о  б ю д ж е ту  А в то н о м н о ї 
Р есп уб л іки  К рим , 55  %  —  д о  с іл ьських, се л и щ н и х , м ісь ки х  б ю д ж е т ів  









100 %  ко ш тів  в ід  п р о д а ж у  з е м е л ь н и х  д іл я н о к  н е с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  
п р и зн а ч е н н я  аб о  пр ав  на  них, щ о  п е р е б ув а ю ть  у  д е р ж а в н ій  в л а сн о ст і 
п ісля  р о зм е ж ув а н н я  зе м е л ь  д е р ж а в н о ї і к о м ун а л ь н о ї в л а сн о ст і (кр ім  
з е м е л ь н и х  д іл ян о к  н е с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о го  п р и зн а ч е н н я , щ о 
п е р е б ув а ю ть  у  д е р ж а в н ій  вл а сн о ст і, н а  яких  р о зта ш о в а н і о б ’ єкти , щ о 
п ід л яга ю ть  п р и в а ти з а ц ії)
100
(п ісля
р о зм е ж у­
вання)
7 ) кап італьн і т р а н сф е р ти  (с у б в е н ц ії)  з  ін ш и х  б ю д ж е т ів 100
8 ) ко ш ти  в ід  п о в е р н е н н я  кр е д и т ів , н а д а н и х  з в ід п о в ід н о го  бю д ж ету, та 
п р о ц е н т и , спл ачен і за  к о р и стув а н н я  н и м и  (кр ім  на д хо д ж е н ь , визн а ч е н и х  
пун кта м и  13 і 14 ч а сти н и  д р у го ї статт і 6 9  ц ь о го  К од ексу)
100
9) м ісц е в і за п о зи ч е н н я , зд ій сн е н і у  по ряд ку, в и зн а ч е н о м у  ц и м  К од ексом  
та  ін ш и м и  зако нам и  У кр а їн и 100
10) кош ти , які пе р е д а ю ться  з  ін ш о ї ча сти н и  м ісц е в о го  б ю д ж е ту  за  р іш ен ням  
В е р хо в н о ї Ради А вто ном но ї Республ іки  К рим , в ід п о в ід н о ї м ісц е в о ї ради 
(щ о д о  кош тів  р е зе р в н о го  ф он д у м ісц е в о го  б ю д ж е ту  в ча стин і ви тр а т  
б ю д ж е ту  р о зв итку  —  за р іш ен ням  Ради м ін істр ів  АР К рим , м ісц е в о ї 
д е р ж а в н о ї а д м ін істра ц ії, в и ко н а в ч о го  о р га н у  в ід п о в ід н о ї м ісц е в о ї р а д и )
100
З акон  У кр а їн и  “ П ро Д е р ж а в н и й  б ю д ж е т  У кр а їн и  
на 2 0 1 5  р ік ”  (ста тт і 10  і 11 та  д о д а т о к  1):
С т. 10: Д о  д о хо д ів  з а га л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту  на леж ить  
також :
п о д а то к  на  д о х ід , який  сп л а чую ть  с у б ’єкти , щ о  з д ій с н ю ю ть  б укм е ке р ську  
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д ія л ь н ість  із ви п уску  та  п р о в е д е н н я  л о те р е й , а за р тн и х  іго р  (у  т о м у  числі 
казино ); 100
зб ір  з о п е р а ц ій  із купівлі ін о зе м н о ї вал ю ти  в го т ів ко в ій  ф орм і, 
на дхо д ж е н н я  в ід  р е а л іза ц ії а втом об іл ів , з а с о б ів  н а зе м н о го , в о д н о го  та 
п о в іт р я н о го  т р а н сп о р ту , с іл ь с ь к о го с п о д а р с ь к о ї те хн іки , об лад на ння 
та  уста ткува н н я , щ о  п е р е б ув а ю ть  на балан с і о р га н ів  д е р ж а в н о ї влади 
та  ін ш и х  д е р ж а в н и х  о р га н ів , ут в о р е н и х  о р га н а м и  д е р ж а в н о ї влади 
п ід п р и єм ств , уста н о в  та  о р га н іза ц ій , які в и к о р и с т о в у ю ть  кош ти  
д е р ж а в н о го  бю д ж ету;
100
плата за ко р и стув а н н я  с у б ’єктам и  м а л о го  п ід п р и є м н и ц т в а  
м ікр о кр е д и та м и  з д е р ж а в н о го  б ю д ж е ту
100
С т. 11: Д ж е р е л а  ф ор м ува н н я  сп е ц іа л ь н о го  ф о н д у  д е р ж а в н о го  б ю дж ету:
1) кош ти  в ід  сп л а ти  інвал ід ам и ч а стко в о ї ва р то ст і а вто м о б іл ів  та  кош ти  від 
ре а л іза ц ії а в то м о б іл ів , п о в е р н ути х  інвал ід ам и ;
100
2) кош ти , о тр и м а н і в ід  п р о д а ж у  ча стин  в ста н о в л е н о ї к ількост і в икид ів  
п а р н и ко в и х  газ ів , п е р е д б а ч е н о го  с та тте ю  17 К іо тсь ко го  п р о то ко л у  д о  
Р а м ко во ї к о н в е н ц ії О р га н іза ц ії О б ’є д н а н и х  Н ац ій  п р о  з м ін у  клім ату;
100
3) плата  за  п р о д укц ію , д о кум е н ти , щ о  в и д а ю ть ся  п р и  наданн і 
а д м ін істр а ти в н и х  п о с л у г  з пр ид б а н н я , п е р е в е зе н н я , зб е р іга н н я  і н о с ін ня  
з б р о ї, а  т а ко ж  в ід п о в ід н о  д о  за ко н ів  У кр а їн и  “ П р о  Є д и н и й  д е р ж а в н и й  
д е м о гр а ф іч н и й  р е є с тр  та  д о кум е н ти , щ о  п ід тв е р д ж ую ть  гр о м а д я н ств о  
У кр а їн и , п о св ід ч ую ть  о с о б у  чи ї ї  сп е ц іа л ь н ий  с т а ту с ” і “ П р о  д о р о ж н ій  рух";
100
4 ) 50  %  ко ш тів  в ід  р е а л іза ц ії н а д л и ш ко в о го  о з б р о є н н я , в ій сь ко в о ї та  
с п е ц іа л ь н о ї техн іки , н е р ухо м о го  в ій с ь к о в о го  м айна  З б р о й н и х  С ил Укра їни  
та  ко ш тів  в ід  в ідчуж ення зе м е л ьн и х  д іл ян о к , на  яких  р о зта ш о в а н і о б 'єкти  
н е р у х о м о го  в ій с ь к о в о го  м айна, щ о  п ід л яга ю ть  р е а л іза ц ії, та  зем ел ьних 
д іл яно к, які в и в іл ьн яю ться  у  п р о ц е с і р е ф о р м ув а н н я  З б р о й н и х  С ил 
У кра їни;
50 50
5) кош ти  в ід  р е а л іза ц ії н а д л и ш ко в о го  о з б р о є н н я , в ій сь ко в о ї та  сп е ц іа л ь н о ї 
техн іки , н е р ухо м о го  в ій с ь к о в о го  м айна  З б р о й н и х  С ил У кр а їн и  та  кош ти  від 
в ідчуж ення зе м е л ь н и х  д іл яно к, на яких  р о зта ш о в а н і о б 'є к т и  н е р ухо м о го  
в ій с ь к о в о го  м айна , щ о  п ід л яга ю ть  ре а л іза ц ії, та  зе м е л ь н и х  д іл яно к, які 
ви в іл ьняю ться  у  п р о ц е с і ре ф о р м ува н н я  З б р о й н и х  С ил У кр а їн и , отрим ан і 
п о н а д  о б ся ги , визнач ен і за  за га л ь н и м  і сп е ц іа л ь н им  ф он д ам и  д е р ж а в н о го  
б ю д ж е ту  у  д о д а тку  1 д о  ц ь о го  З акону;
100
6) кон ф іско ван і ко ш ти  та  кош ти  в ід  р е а л іза ц ії к о н ф іско в а н о го  м айна, які 
були  п р ив л а сн е н і ко р уп ц ій н и м и  м ето д а м и 100
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